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ABSTRAK 
Secara amnya, Projek Ilmiah I ini merangkumi bahagian Peng nal n, K ji n 
Kepustakaan, Metodologi dan Analisa istcm sorta Rckabcntuk bagi tajuk pr j k , ' 
iaitu Direktori Subjek untuk Sains Komputer dan Tcknologi Maklumat. Pada bahagian 
Pengenalan saya telah mendifinasikan masalah, menyatakan bjektif dan men rangkan 
skop serta perancangan bagi menjayakan projek ilmiah I ini. Pada bahagian Kajian 
Kepustakaan pula, penganalisaan telah dijalankan ke atas direktori subjek yang 
terdahulu dan sedia ada untuk mengkaji permasalahan dan mendapatkan kefahaman 
yang menyeluruh terhadap sistem yang bakal dibangunkan sebelurn pr jek dilak .anakan, 
Dalam bahagian Metodologi pula saya telah membuat kajian rnendalam tentang model 
dan teknik yang akan digunakan untuk membina dirckt ri ubjek iaitu model Air Tcrjun 
termasuklah mengenalpasti kelebihannya. Disamping itu, s ya juga mcncrangkan 
tentang cara penyelidikan yang tclah saya jalankan bagi mendapatkan maklumat yang 
secukupnya yang berkaitan dengan direktori subjek sepcrti melayari Internet temubual 
dan pembacaan. Kajian juga telah dibuat terhadap keperluan Iung nan ukan fung ian 
serta perkakasan dan perisisan yang diperlukan untuk rnembina Dirckt ri ubjek untuk 
Sains Komputer dan Tekn l gi Maklumat ini. P emilihan pcrisian ang aik akan 
menentukan keberkesanan direktori subjek yang akan di ina kclak. P da baha inn 4 khir 
bagi pr jek ilmiah I ini, iaitu Rcka cntuk istcm. raya telah rncmban unkan b sb irapa 
rekabentuk yang pcrlu diam ilkira scpcrti rckabcntuk antar muka dan r kab ntuk 
pangkalan data yang terli at dalam dir iktori subic ,' 1 n . upn n I in zuuna daput 
melihat gambaran den ian I· ih j .lns t ·nt in 1 b11 ninum 1 dir ·ktori utj -k l ·rf un , i 
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sepenuhnya selari dengan direktori subjek lain yang seterusnya sc ara tidn I rum' 
menyumbangkan maklumat yang berguna kcpada pcngguna. 
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datang. Semoga Allah merahmati mereka yang telah bcrsama-samr m imb ntu , 1:-1 
menjayakan projek ini sama ada secara lansung atau tidak. Jn ya.Allah 
Kasih. 
kian rim 
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Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Universiti Malaya. 
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1.0 PENGENALAN 
1.1 Pengenalan Projek 
WWW adalah satu-satunya aplikasi Internet yang mcrangkumi p lb e- j 
aplikasi internet yang lain. Aplikasi scpcrti 1,TP, US -.N -.T dan T .,LNET adalab 
antara beberapa aplikasi Internet yang bolch dicapai mclalui WWW. Oleh itu 
pencarian di dalarn WWW sering membawa maksud yang sama dengan 
pencarian di Internet. WWW merupakan ruangan maklumat yang sangat besar. 
Di dalarnnya terkandung pelbagai bentuk maklumat dan sumber yang boleh 
diperolehi jika diketahui lokasinya. Mencari sesuatu yang dikehendaki dalam 
WWW tanpa mengetahui lokasinya adalah scperti mencari bahan dari 
perpustakaan tanpa menggunakan kad rujukan tau katclog pcrpustakaan. ccara 
amnya terdapat dua I kasi utarna yang bolch digunakan scbagai alat untuk 
mencari maklurnat, iaitu dircktori subjck dan cnjin pcncari. 
Mcncari Maklurnat dalam World Wide Web(WWW) tidaklah sukar 
sekiranya kita rnengetahui alamat-alamat larnan web ang erkaiian. 
Bagaimanakah jika kita tidak tahu alamat-alarnat tcrscbut? Bagairnanakah 
hendak rnendapatkan maklumat-maklumat yang dikchcndaki? Altcrnatif 
terrnudah menyelesaikan masalah ini adalah dengan m .n iunaknn dir ·kt ri 
subjck yang boleh did pati dcngan mudah dalam WWW dan en igunnann a 
adalah per .urna. 
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Apakah Direktori Subjek? Direktori Subjek ialah scbuah p n r I n :I 1 
atau koleksi tapak web yang bolch diakscs dan ia dibangunkan untuk tnjn. n 
mencari data-data tertentu dalam Internet. la mcmbandin zkan - tu r nt t n t ks 
dengan beberapa baris pertama ayat dalam sctiap d kum n d l m 
pangkalan data. Ia j uga merupakan lokasi WWW yang memb rikan 
perkhidmatan mengindeks maklumat mengikut subjek yang diatur daJam struk:tur 
berhirarki. Contohnya di peringkat teratas, dircktori mengandungi indeks yang 
disusun mengikut subjek paras tinggi atau kategori maklumat yang umum seperti 
Arts, Education, Government, dan Health. Setiap subjek paras tinggi ini 
kemudiannya dipecahkan berperingkat-peringkat kepada subjek-subjek yang 
lebih kecil dan menjurus. 
Direktori Subjek biasanya digunakan sekiranya subjek yang dicari itu 
bcrsifat am tetapi sekiranya subjck agak spcsifik at u khusus, lcbih mudah jika 
menggunakan enjin gelintar. clain itu dirckt ri subjck rnenycdiakan 
perkhidmatan kepada pengguna Intenet untuk memasukkan data carian tertcntu 
dan kemudian akan cuba mencari dalam pangkalan datanya mengikut kata kunci. 
Hasil carian yang dipaparkan adalah pautan-pautan yan mcm lchk n 
sescorang itu mcngak c · pautan yang discnaraikan. 
Ciri-ciri Direktori ubjek ialah: 
• aman dipilih lch pen unting d .ngun h ui-hati 
• Di usun dalam hirarki mcngikut kat · zori don .uuunuun 
• r w ic kat .gori subj ·k atuu nhnn 011111111 I uk tn lnk111111n t ·ks 1 .n rh, 
I tan a 1 .lintur nt • iori sul j · Inn k ·t ·r 11t un suhn] 1. 
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Internet semakin meningkat. Tcrdapat banyak pcrkhidmatan d n aplik i 1an~ 
disediakan yang dapat membantu proses pcncarian maklurnat p rti enjin 
pencari, direktori subjek, pangkalan data atas talian sistem p rpustakaan dan 
lain-lain lagi, tetapi kebanyakkan perkhidmatan dan aplikasi pencarian makJumat 
di Internet tidak memfokus secukupnya kepada bidang-bidang ang memenuhi 
keperluan pengguna pada masa kini contohnya scpcrti bidang Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat. Antara kelemahan perkhidmatan dan aplikasi 
pencarian maklumat ialah topik terlalu gl bal, maklumat perlu dibayar 
terutamanya menggunakan pangkalan data alas talian sukar digunakan dan 
difahami oleh pengguna dan lain-lain lagi. 
Direktori ubjck untuk • ains K mputcr dan Tckn logi Maklumat ialah 
sebuah pangkalan data atau koleksi tapak web yang boleh mcngandungi data- 
data mengenai bidang ains Kornputer dan Teknol gi Maklumat. Ia rtujuan 
untuk rnernbantu pelajar dan pensyarah di Fakulti ains Komputer dan Tekn I gi 
Maklumat di Universiti Malaya untuk mendapatkan rnaklumat agi m .mbuat 
rujukan per iediaan pr jck pcnyclidikan atau kursus dan ebagainya di' nping 
memberi latihan dan bimbingan p mcarian maklurnat d engan rnudah c .pat dan 
tepat terhadap kcdua bidan 1 tcrs .but, Dir ·ktori ubjck untuk aim; omput ·r 
dan Tekn l gi Maklumat men .diakan k .mudshan .pada p ·lujitr dun 
pensyarah mcndapatkan sum ·r maklumnt dun rujukun s ·1 rti buku, jurnul, 
rnajalah, artik 'l m iklumnt n ·Ii Iiknu, k irt 1s k •tj 11 k ·rt 1 · p mid in 111n, b 1hn11 
pcndidikan, b •ritn pr j ·k 1 n duk k< Ill .rsiul, k uuus, tutorial, put duan, 
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perpustakaan clan bahan yang berkaitan yang terdapat di Intern ~1 tnnpn l rlu 
membelinya. 
Ia merupkan satu alternatif yang tcrbaik kcp da p nggun 1n1 rn t b gi 
menyokong era teknologi maklurnat yang mcmcntingkan maklum t ans 0 
berkualiti berbanding kuantiti, disamping dapat mcnjimatkan masa p ncarian. Ia 
menyediakan fungsi pengkatel.ogan, pcngindcksan dan pencarian ang mudah 
difabami dan dipelajari. Terdapat dua kaedah pengindeksan yang digunakan 
untuk pembangunan sistem ini iaitu: 
• Daripada topik indeks sedia ada 
• Inputdaripengguna 
1.2 Masalah yang diselidiki/Takrif Masalah 
Tidak scmua maklumat dapat dirnasukkan kc dalam pangkalan data 
kerana terdapatnya banyak limpahan maklumat. Oleh itu maklumat yang terdapat 
dalam pangkalan data Dircktori ubjek Untuk ain K mputer dan Tcknol gi 
Maklumat ini adalah terpilih dan bcrsesuaian untuk rujukan pengguna yang 
meminati kedua bidang tcrscbut. Masa capaian agak lama tcrutarna .c iran a 
saiz maklumat yang dimuat turun adalah besar. 
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1.3 Objektif 
• Membangunkan satu alat pcncarian maklumat yang ef ktif unruk 
penggunaan pelajar dan pcnsyarah di Univcrsiti M I yo. 
• Membangunkan satu sistem carian yang cckap i t m tik an 
membekalkan sumber rujukan yang baik. 
• Memudahkan pencarian maklumat di mana pcngguna dapat mencari 
maklumat menggunakan pengkatclogan indek subjek sedia ada dan 
menggunakan kotak carian. 
• Menjimatkan kos pembelian bahan rujukan untuk mendapatkan 
maklumat. 
1.4 Skop 
kop maklumat bagi pr jck ini b lch dipcr lchi sama ada dalam Bahas 
Melayu atau dalam Bahasa lnggcris. 
Skop bagi pengguna pula dibahagikan kepada dua kategori iaitu pengguna biasa 
dan pentadbir. 
1 Pengguna 
• Pclajar : Pcngguna yang melawat laman web dan 
mendapatkan maklurnat dalam idang 'ain · mputcr 
dan Teknolo ii Maklurnat sebugni pen ictahuan dan 
rncm uat tuga ran. 
• P ins arah/P in 1ajur : I ·n iuna an l 111 Im nl lm111111 w ·b 
untuk 111 .nd \J nt nu t 1h 111 rujuk 111 uutu 111·n1nj11r 11111 1 
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membuat penyelidikan dalam bidang , ains mput r Inn 
Teknologi Maklumat. 
2 Pentadbir 
Mereka adalah orang yang bertanggungja ab 
menguruskan Direktori ubjck. lni tcrmasuklah menambah dan 
mengernaskini pangkalan data, menyimpan maklwnat yang biasa 
digunakan, mernbolehkan pengguna mcncari dan mendapatkan 
maklwnat serta menerima pertanyaan komen dan cadangan yang 
diberikan oleh pengguna. 
1 .5 Skedul Projek 
Adalah amat penting untuk rncmastikan scsuatu pr jck y ng ingin 
dibangunkan rnenepati tarikh pcnyerahan yang ditctapkan. leh itu adalah angat 
penting untuk merancang scgala aktiviti yang bakal dilakukan sepanjang pr jek 
berjalan. Maka sebelwn aktiviti-aktiviti tersebut dimulakan 
pembangun perlu membina sebuah perancangan atau skcdul pcran .angan pr jek 
supaya segalanya dapat di i pkan d lam ma a yang ditetapkan. i awah adalah 
perancangan yang tclah dibina untuk pr j ek pembangunan ir .kt ri u j sk 
untuk Sains Komputer dan Teknologi Maklurnat. 
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-04 
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-03 
Nov 
-03 
Sept 
-03 
Okt 
-03 
Ogos 
-03 
Jun .Jul 
-03 -03 -0-' 
Pcngenalan 
Kajian Literasi 
Sistem Analisis 
Rekabentuk 
Si stern 
Implcrnantasi 
Sis tern 
Pengujian istem 
Penyenggaraan 
Si stern 
Rajah 1.1 kedul pr jck untuk Dir ·kt n ubj ·k ntuk am' rnput ·r clan T ·knol gi 
Maklumat. 
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1.6 Jangkaan Hasil 
Projek ini dijangkakan akan mcnghasilkan satu dircktori subj k no 
mengandungi kebanyakkan sumber dan bahan rujukan nnu dip rlukan 
mengenai bidang Sains Komputcr dan Tckn logi Maklum L P milihan 
maklumat dibuat mengikut kesesuaian dan bermanfaat untuk p ngguna. 
Maklumat-maklumat ini diperolehi daripada simpanan pangkalan data dan ia 
menyediakan pelbagai cara untuk membolehkan maklumat diperolehi dengan 
mudah. 
Sistem pengindeksan direktori subjek ini akan mempunyai dua kaedah 
untuk memudahkan pengguna mengesan maklumat iaitu melalui pelayaran 
melalui indek topik yang sedia ada yang telah dimasukkan kc adalam pangkalan 
data dan melalui penerimaan input perkataan daripada pengguna dimana ia akan 
mengelintar setiap perkataan yang ada di dalam pangkalan data. la juga 
menyokong fungsi tambahan pencarian seperti pencarian menggunakan B lcn 
kata dasar (Truncation) dan i tern operat r ( + - ) terhadap input yang 
dimasukkan oleh pengguna. Secara wnumnya, sistem ini akan mem ekalkan 
beberapa kegunaan khusus kepada pentadbir dan p •n i una sepcrti yang 
dinyatakan pada rajah I. I di bawah. 
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c Direktori Subjek 
i 
Pentadbir J Pengguna 
i 
L Penyelenggaraan pangkalan data Pcncarian maklumat 
Rajah 1.2 Hasil yang dijangkakan dari Dirckt ri ubjek untuk ains K mputer 
dan Tekn logi Maklumat. 
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2.0 KAJIAN Kl:PUSTAKAAN 
2.1 Pengenalan 
Bab ini membincangkan tcntang kajian scrta anali is yang dij lankan k 
atas sistem-sistem terdahulu untuk mengkaji pcrmasalahan dan m ndapatkan 
kefahaman yang menyeluruh terhadap sistem yang bakal dibangunkan seb tum 
projek dilaksanakan. Kajian Kepustakaan adalah penting untuk memastikan 
sistem yang dibangunkan mencapai objektifnya serta mendapatkan maklumat 
mengenai konsep dan teknik pembangunan di amping mengenalpasti perisian 
dan perkakasan yang sesuai untuk proses pembangunan projek. 
2.2 Kajian terhadap sistem yang sedia ada 
Kajian telah dibuat ke atas beberapa dircktori subjek yang scdi 
untuk mempelajari konsep pembinaan sesebuah direktori dan mengkaji kebaikan 
dan kelemahan direktori tersebut ebagai rujukan dan pering tan supaya 
kesilapan yang sama pada direktori tersebut dapat dielakkan pada pr jek yang 
akan dibina kelak. Antara direktori atas talian yang dipilih untuk dikaji adalah : 
1. Yahoo 
2. pen Directory 
3. k m rt 
4. Britannica 
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2.3 Direktori Yahoo! 
Direktori Yahoo! telah dipilih scbagai kajian sistcm ba ii proj ck ini. 
Antaramukanya adalah seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2. t dibaw h. la 
boleh diakses pada URL berikut: http://www.yahoo.com 
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Rajah 2.1 Antaramuka direktori Yaho 
Yahoo! adalah satu daripada direktori ubjck yang terkcnal dan biasa 
digunakan oleh pengguna internet. Ia rnenyediakan kacdah pcncarian sccara tcru 
dan kaedah pelayaran mengikut kateg ri. Yah ! adalah dirckt ri indek · yang 
asalnya ia hanyalah koleksi pautan peribadi oleh pernilik Yahoo! Jerry Yang dan 
rakan. Yahoo! akan rnernbuat pencarian dalam pangkalan datanya dan jika tidak 
berjumpa, Yahoo! akan menggunakan pangkalan data ooglc. 
Maklurnat-maklumat ang diingini ol h p ·n, iuna dikat · iorikan s ·p rti 
kategori hiburan ekonorni dan p rnia iaan, sams dun t ·knolo ii, sukan dun 
cbagainya. Yaho ! sun iat m .ndapat samhutan s ·l 111ui 11111 p ·n ·mi 1n pulin 1 
popuhr pada mw:l'l ini k ·rana s lni11 mus 1 1ks ·sn o 1111 'l'f) 111 i 1 j111 l litluk11111 
ol •h data ung sun 101 b ·s 1r. S11hj k 1 1n' lit 1111pilk 111 rm I 1 in ·m1 k11t ·pori 
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disusun secara alphabetis sangat membantu khususnya sebagai pernula d en 1 n 
pilihan-pilihan kategori yang lengk.ap dan terperinci. clain scbagai dircktori 
pencari, Yahoo! juga menawarkan menu bcrita terkini bcrita saham, b rit 
sukan, panduan direktori dan peta bagi bandar. Di cbabkan pclbagai maklumat 
dapat diperoleh melalui Yahoo, kebanyakkan web master mahu web site mereka 
disenaraikan dalam indeks Yahoo! 
Ciri-ciri maklumat di dalam Yahoo 
Sumber kandungan maklumat boleh didapati pada alamat berikut: 
http://www.yahoo.com. Saiz kandungan sumber maklumat pada pangkalan data 
di dalam direktori melebihi daripada 2 milion rck d. Maklumat dipilih lch lebih 
daripada 100 orang penyunting. Bantuan untuk m nggunakannya secara atas 
talian disediakan pada menu help. Pengguna bolch mcnggunakan tcknik 
pencarian lanjut dengan menggunakan Operator Boolean AND dan R clan 
penggunaan simbol operator + dan - untuk pencarian yang lebih be ar. Yah 
berupaya mencari data berupa subrentetan dari data yang diinputkan contohnya 
pencarian data hand. maka akan di cnaraikan juga dokumcn icntang hands, 
handshake, handing dan handle dengan meletakkan tanda • p da d ta n 1 
hendak dicari seperti berikut '1a11d*. Medan ha sil pcncarian tcrdiri daripada 
senarai URL d n pcncrangan surnber arian. 
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Kelebihan Yahoo 
• Jumlah laporan hasil pencarian dapat ditentukan (misalnya 25, 50 atau 
100). 
• Dapat mencari pada Title, URL atau Comments secara scrcntak mahupun 
salah satunya saja. 
• Dapat mengabaikan dan membezakan huruf besar dan kecil 
• Menerima operasi Boolean OR dan AND 
• Dapat mencari data berupa subrentetan dari data yang diinputkan, 
misalnya pencarian data hand. maka akan disenaraikan juga d kumen 
tentang hands, handshake, handing dan handle. 
• Dapat menentukan usia dokumen yang akan dilaporkan, misalnya hasil 
pencarian hanya menyenaraikan dokumen yang diterbitkan kurang 
daripada satu tahun. 
Kelemahan Yahoo 
• Mengandungi banyak maklumat yang lama tidak dikcmaskini 
• Penekanan terhadap maklumat k mer ial. 
• Pengguna hanya kekal di 'Yahoo! Pr pertic ,,, untuk p ·n r runaan »mail, 
chatting, grouping dan cbagain a bukan pada pcng zunaan maklumutn a. 
• Maklumat men ienai bid. n 1 Suins Komput ·r dun T .knolo 1i Maklumnt 
tcrlalu alobal dun ti In t ·r ini, 
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• Pengguna jarang rnenggunakan subjek katalog kerana a iak sukar 
difahami, penggunaan kotak pencarian lcbih cfektif pada Yahoo! 
2.4 Direktori Open Directory 
Open Directory adalah direktori kedua yang dipilih sebagai kajian i tem 
bagi projek ini. Antaramukanya adalah sepcrti yang ditunjukkan pada Rajah 2.2 
dibawah. Ia boleh diakses pada URL berikut: http://www.dmoz.org/ 
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Rajah 2.2 Antaramuka Direktori pen Direktori 
Human edited directory dari drnoz. rg, atau bia a di but Ope11 
Directory Project atau OOP merupakan alah atu dir .ktori yang m enggunakan 
penyunting dari kumpulan ukarelawan. Dir tori ini b rupaya 111 'ng .mbnngkan 
komuniti yang be ar. DP mcny kong lcbih dari 200 .njin p '11 .ari dan direktori. 
Amara cnjin pcncari ang mcnggunakan data dari pangkalan data M Z udaluh 
/\ Lscarch, Nctscap · scar h, M N chm bun uk I 1 ii. M udul urkun portul 11l11u 
laman web mclalui DP b 'r ·rti s .curu 111111su111 in 11k1111 t1H111 ·111 I 1cl 1 s ·ti 1p 
cnjin p ·n ·nri an' m ·n igunakun utu ( DP. l H) de ju' 1 lllL't\ 1 'llll lk 1n J 111 
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pada senarai subjek pada direktorinya, Google juga menggunaks n ODP 
description apabila portal atau laman web yang dimaksud tcrdaftar pada nar i 
ODP. 
Ciri-ciri maklumat di dalam Open Directory 
Sumber kandungan maklumat boleh didapati pada alamat berikut: 
http://www.dmoz.org. Saiz kandungan sumber maklumat di dalam pangkalan 
data pada direktori melebihi daripada 2.2 milion rekod. Maklumat dipilih oleh 
lebih dari 30,800 orang penyunting sukarelawan seluruh dunia. Bantuan untuk 
menggunakannya secara ata talian di cdiakan pada menu h Ip. Pengguna 
boleh menggunakan teknik pcncarian lanjut dcngan mcnggunakan Boolean 
AND dan OR dan boleh menggunakan imb I perator + dan - untuk 
pencarian yang lebih luas. Open Direkt ri berupaya mencari data berupa 
subrentetan dari data yang diinputkan contohnya pencarian data hand, maka 
akan disenaraikan juga dokumen tentang honds handshake, handing dan 
handle dengan meletakkan tanda "' pada data yang hcndak dicari s eperti 
berikut hand". Merangkumi semua medan hasil carian. 
Kelebihan 
• Mernpunyai pangkalan drua ang b isar dan lebih h n ak knt · mi umum. 
• p en ir 'l r m '11 idinknn k imudnh 111 unluk int ·rn •I uio1 11111is IHi If\ 
s ·ndiri tanpu p .n ilibntnn bu lnn-l n Inn t .rt .ntu, lni 111 in ibnbkun s ·tiop 
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orang boleh mengorganisasi bahagian yang kecil pada web kernudian 
dipersembahkan semula untuk kegunaan umum dcngan mcmastikan 
kandungan maklumat yang terbaik dan terpilih. 
• Merupakan 'otak internet' clengan memberikan maklumat yang lcbih 
terkini, lebih banyak dan percuma. 
• Open Directory menyediak:an peluang kepada semua orang untuk 
menyumbang dan membentuk komuniti. 
Kelemahan Open Directory 
Kualiti maklumat tidak konsisten. 
• Salah satu "kelemahan" direktori ODP ialah penyuntingnya bukanlah 
terdiri daripada penyunting khusus sepcrti yang disangkakan. Kadang 
kala pada kategori yang ingin kita daftarkan, kita mungkin menggunakan 
penyunting yang sebenarnya merupakan pesaing bagi kita. Untuk 
mengelakkan masalah ini, pastikan ketika mendaftarkan web atau portal 
web atau portal tidak: berada dalam keadaan masih di bawah pcmbinaan. 
clan pastikan tiada pautan yang tidak bcrfungsi. 
• Sesetengah bahagian dalam direktorinya masih mcmerlukan 
pembangunan tambahan. 
• Tidak semua maklumat boleh dipcr .a ai k .rnnn tidok dik .ndnliknn ol ·h 
penyunting khusus. 
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2.5 Direktori Look mart 
Dircktori Look Smart adalah dircktori k 'ti~ 1,._ ipilih . bagai kajian 
sistcrn bagi projck ini. Antaramukanya adal h perti ang ditunj~afl Jlada 
Rajah 2.3 di bawah. la bol h diak pada URL berikut: 
http://www.LookSmart.com 
-t 
Rajah 2. Antararnuka dircktori Look mart 
ircktori Look mart mcrupakan direktori yang mcngandungi banyak 
k lck i pautan dengan pcncrangan ringka laman we dalam 
kategori. L k mart diiktiraf ebagai pen raju p cmb skul P ·n etc. ai 
di intern ·t. la udalah pcmenang anug rah t .knol JI yang 
k pakaran pen untin >, dan inisiatif kornuniti. ook mart m mb kalkan h ii 
r tu -ratu 
p ncariun r ·I· an an, pal in 1 tin 1 ii. Lookbrnurt mcncapai maklumat int rn t 
www yang tcrdiri duripada 1 ortul-p rtal p >r ilur, ISPs. d n rn .n k n 
p '11\t · ul p irkhi Imut 111 p ·n ·mi 111 t .uuusuk MSN, About.c »rn. R ad Runn .r, 
lnl{ Sp11 · ·, 'NET, 1111el luktoml. I ir 'klori Look. 'murl ju 10 turut m ·n 1 • lk n 
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dan mengembangkan operasinya di N ·w r . l,c s An' l .s, l l't it, · I\ ntrca]. 
London, Tokyo, Melbourne and Sydn . Look ... 111 rt m cml 'k :lk :i. p.en~1eh~· aian 
pencarian yang bcrku liti dcngan m n 1 n r · n 1 m 1 " b kt>ih dari ~6,tlfiO 
katcgori, Dcngan mcnggunakan katakunci anc baik an hanya:k memasukan 
url, tajuk, dan penerangan kita akan b rada pada k dudukan atau urutan hits 
yang tinggi. Jika tiada hits ditcmui dalam Look mart maka hasil pencarian dari 
Alta Vista akan disenaraikan. 
Ciri-ciri maklumat di dalam Look mart 
umber kandungan maklumat b leh didapati pada alamat bcrikut: 
http://www.Lo k mart.com. aiz kandungan sum er m klumat pada pnn k \I in 
data di dalam direkt ri melebihi daripada 2.3 milion rek d. angat I ·liti dalnm 
pemilihan maklumat. antuan untuk rncnggunakannya sccara , I s tali n 
disediakan pada menu help. Pengguna b lch mcnggunak n tcknik p cncarian 
lanjut dengan menggunakan Bo lean AN dan R tctapi hanya mcnggunak n 
huruf e ·ar sahaja dan b lch mcnggunakan im per t r + dan - untuk 
pencarian yang lebih luas. L k mart crupaya mencari de t crup subrcnt tan 
dari data yang diinputkan c ntohnya pcncarian data hand. mak k n 
di enaraikan juga dokurncn tcntang luuu: · hand. .hake handing dan handle 
dcngan meletakkan tanda + pada data ang h .nda di ari s pcrti b ri ut hnnd". 
Tiada mcdan ha ii ·arian an khu u ·. 
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Kelebihan LookSmart 
• Mempunyai pangkalan data yang bcsar. 
• LookSmart menyediakan pcrkhidrnatan menjax ab al n er p rib di 
• Alta Vista automatik digunakan sekiranya hasil pencarian ruts ang tidak 
terdapat didalam direktori LookSmart. 
• Menyediakan perkhidmatan lebih daripada sekadar pangkalan data seperti 
email peibadi dan sebagainya. 
• Hasil pencarian biasanya terdiri daripada l 0 pautan yang popular dan 
sering dikunjungi. 
• Banyak maklumat mengcnai bidang ains K mputcr dan Tckn logi 
Maklumat. 
Kelemahan Look mart 
• Tiada ciri pencarian yang lebih lanjut. 
• Mempunyai jurang atau kekurangan pada esetengah idang. 
• enarai kategori untuk scsuatu idang kurang atau scdikit. 
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2.6 Direktori Britannica.com 
Direktori Britannica.com adalah dircktori t rnkhir nng dipilih sebr ·~· ·i 
kajian sistem bagi projck ini. Antaramukanya adalah rti ang irunjukkan 
pada Rajah 2.4 dibawah. la botch diak c pad RL b rikut: 
http://www.Britannica.com 
r::.: ..... ~ _ .. _ ..... _ .. 
'.:'::: :.= -.::------- ..... -~. --- 1 
Rajah 2.4 Antararnuka dircktori Britannica.corn 
ir kt ri Britannica.com lebih dikcnali sebagai eBLJ\ T 'ncycl pedia 
Britannica Links and earch Tool) dan big ( ncyclopedia Britannica Internet 
uidc) adalah cbuah dircktori yang rncmf ku kcpada bidang kcilrnuan dan 
akadernik bcrbanding dirckt ri lain. 'elain bertindak cbagai dircktori we ia 
juga mcngandungi rnaklumat len 1kap yan 1 dip 'r lehi dari cnsiklopedia 
Britannica. la merupakan scbuuh dir .ktori ang b · .ar. mcngandungi ma lumat 
mcngenai majalah-rnajalah, buku-buku, Ian insiklop ·diu [ ritanni n cl n 
ru muwarkan link kc lamun w ·h unu dipilih ul h kukitun 1u11 P ·11yunli11-rn a. 
J lusil .ariuu m '1"111 1ku111i I hih I iri I, 00 hid llll' ilmu duri I l 11·1arn, 
... o 
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mengandungi 44 rnilion perkataan dan rnembcri pen 'Y una ) nit r n ne l ik 
terhadap pengetahuan di. dunia pada abad kc 19. 
Ciri-ciri maklumat di dalam Britannica.com 
Sumber kandungan maklumat boleh didapati pada alamat berikut: 
http://www.Britannica.com. Saiz kandungan sumber maklurnat pada pangkalan 
data di dalam direktori melebihi daripada 125 000 rekod. Sangat teliti dalam 
pemilihan maklumat. Bantuan untuk menggunakannya secara atas talian 
disediakan pada menu search tips. Pengguna boleh menggunakan teknik 
pencarian lanjut dengan menggunakan Bo lean AN , R dan ADJ J 5 
perkataan) dan boleh menggunakan simbol operator+, -, (). Britannica bcrupaya 
mencari data berupa subrentctan dari data yang diinputkan cont hnya pcncarian 
data hand, maka akan disenaraikan juga dokumen tentang hands, handshake, 
handing dan handle dcngan mclctakkan tanda "' pada data yang hends k die ri 
seperti berikut hand". Medan hasil carian ialah Tajuk. 
Kelebihan Britannica.com 
• F ku pada bidang akadcmik dan k eilmuan. 
• ik .ndalikan ol eh pen unting ang bertauliah dalam bidang keilmuan 
ter c ut. 
• Pcngind · s in .Icktif, 111 iklum \I diind •ks ikut 11l1 hn] ·tiknl. .volusi, p ·to 
ntnu t ·mr \I, 101 ik dun tuhun. 
• ujud int. un i nnt irn nrti ·I b irk \I\ I \11 'llHi 101 din Britunni ·u . 
... 1 
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• Artikel yang diliputi efcktif dan tcrkini untuk ruju n. 
• Mengandungi maklumat penjualan buku akad mi di int rn 1. 
Kelemahan Britannica.com 
• Pencarian agak sukar perlu muat turun Insiklopedia Britannica terlebih 
dahulu. 
• Direktorinya bersaiz agak kecil. 
• Hanya sesuai untuk mencari maklumat mengenai artikel. 
• Antaramuka agak sukar difahami dan digunakan. 
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2.7 Sintesis pada projek Direktori Subjck ntuk 'ains omput r d n T kn l ~·l 
Maklumat atas talian. 
Selepas membuat penilaian dan penyclidik n pad dir ktori ubj k ang 
sedia ada, didapati bahawa direktori subjek merupakan satu alat pencarian 
maklumat di internet yang penting dan sering cligunakan. Direktori subjek 
mempunyai masa depan yang cerah kerana lebih ramai pengguna bertukar arah 
dengan menggunakan internet sebagai sumber utama dalam melakukan 
pencarian maklumat. 
Maka projek ini dijangkakan akan membangunkan sebuah direkt ri yang 
baik dan lengkap untuk bidang Sains K mputer dan Tekn 1 gi Maklurnat yang 
semakin mendapat permintaan ramai. Maklumat yang dibckalkan pada alat 
pencarian atas talian yang ada dipasaran tidak mencukupi untuk keperluan 
pengguna tempatan kerana um er dalam bidang ini dalarn ncgara ma sih tcrhdd 
berbanding dengan sumber dari luar negara. i ebabkan masalah tersebut, maka 
I 
' projek ini dibangunkan untuk merangkumi um er maklumat meran kumi 
sumber dari dalam dan luar negara, clain itu pr jck ini juga akan mcmud hkan 
pengguna mencapai data dari pangkalan data dcngan menggunakan cara paparan 
laman web yang ramah pengguna, dimana p en zuna bol h t erus mandapatkan 
maklumat berda iarkan indcks hirarki m .ngikut kale ri yang akan 
mernpcr .patkan proses p m .nriun maklumat. 
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Projek ini juga bersedia mcnyediakan be crap p rkhidmnt n ran i , . ,t 
membantu pengguna untuk lebih mcmahami bidang ins K m] ut r d n 
Teknologi Makl.umat sepcrti mcmbentuk kumpulan pcrbin angan, b rs al j w p 
dan menghantar e-mail pcribadi scrta mcmb narkan perk ng ian umb r seperti 
fail, imej, rujukan laman web dan rujukan buku. 
_7 
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3.0 METODOLOGl/ANALIST 1 TM 
3 .1 Pen gen al an 
Bab ini mcmbincangkan tcntang y. ng 
dilakukan terhadap dircktori subjck untuk ain K mputcr dan Tekn l gi 
Maklumat. Mctodologi ialah satu set panduan lcngk p _ ang m ngandungi 
model-model, kcmudahan pcralatan dan tcknik-tcknik khusus ang perlu 
diikuti dalam mclaksanakan sctiap aktiviti yang tcrdapat dalam kitar ha at 
pembangunan sistem. Beberapa kaedah pcnyclidikan dan teknik yang 
digunakan untuk menyelesaikan masalah projek akan diterangkan dengan 
mendalam dalam bab ini. Analisis pula ialah tcknik pcnyelesaian masalah 
yang mcnghuraikan sistcm tcrscbut kcpada k mp ncn-k mp ncn yang le ih 
kccil agar kajian yang lcbih tcrpcrinci dapat dijalankan tcrhadap fungsi dan 
pcrkaitan di antara k mp ncn. Anali i si tern juga ccara tidak Ian ung 
mcnerangkan fasa-fasa awal bagi pcmbangunan scscbuah sistcm. 
3.2 Teknik Pengumpulan Maklumat 
Pelbagai teknik telah digunakan untuk mengumpul maklumat ang 
berkaitan dengan pr jck ang dljalankan, Maki um, t-maklurnat ini 
termasuklah teori, metodologi dan peralatan ang diperlukan. Tujuan 
pcngumpulan maklurnat ini dijalankun ialah untuk mendapatkan pengctahuan 
dan pandangan dari pc! agai pihak ba i m mja akan lagi kcri a-kerja 
perancangan dan pen clidikan. Antara b .rapa t .knik 1:111 1 di •um1kH11 untu 
rncngurnpul maklumat ialuh: 
_8 
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a) Pelayaran Internet 
Pencarian maklumat yang dipcrlukan dimul k. n dcnc n 
menggunakan tcknik pcncarian bcrasaskan pc! 
mengikut subjck dan pcncarian kata kunci, B bcr p I man web turut 
dilayari atau dilawati untuk mcndapatkan maklumat ang b rkaitan 
dengan tajuk projck iaitu "Dircktori ubjck Untuk ains Komputer 
dan Teknologi Maklumat" untuk mcngctahui teori, rnetodologi dan 
peralatan yang dipcrlukan scrta mcmaharni rekabentuk-rekabentuk 
yang digunakan. 
b) Buku Rujukan 
Buku rujukan yang bcrkaitan dcngan projck tcrmasuklah buku 
tesis projck pclajar ang lalu di zunakan scbagai rujukan dan panduan 
mcnulis clan mcmahami projck. 
c) Analisis Freeware/ hareware 
Beberapa freeware atau shareware telah di muat turun 
daripada internet untuk mernpclajari te ri met d I gi dan pcralatan 
ang dipcrlukan dan rckabcntuk-rckabentuk ang digunakan. 
d urat khabar 
Maklumat tarnbahan didapatkan daripada ·urat kaha r untu 
men ictahui perk ·m an um l .kn I gi mu] lumut t ·rki11i .upa a ·i uem 
an 1 di m iunkan aduluh er ·c .uninn ti ·n ~111 k •pcrlu 111 s ·nut'l 1. 
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e) Brainstorming 
Scmua maklumat yang bcrkaitan dikum ulknn l hun 
pemilihan maklumat yang dikchcndaki. lni ad I h unruk menu tik: n 
maklumat yang dicari adalah mcncukupi d n tid k terh kep d 
maklumat tcrtcntu sahaja. 
1) Perbincangan kumpulan 
Satu kumpulan pcrbincangan diadakan untuk membincangkan 
pcrkembangan semasa projck yang dibuat dan saling menukar 
pendapat pada projck rnasing-masing. 
g) oal-sclidik 
Teknik soal-sclidik turut digunakan untuk mcndapatkan 
maklumat tambahan atau fakta tarnbahan, Fakta-fakta ini ( dalah 
sangat penting bagi projek ini kerana ia menyatakan sebab utarna 
projek ini perlu dilaksanakan. Misalann a sebab-sebab maklumat 
Sains Kornputer dan Teknologi Maklumat perlu dititik beratkan 
pen impanan dan penggunaann a. Ju t ru itu, k ·p .rluan-k eperluan 
bagi sistcrn juga dapat dikctahui dengan rncnganalisa cbab utama 
pr ~ k ini dilak anakan. 
Waiau bagaimanapun nasihat dan cadan ran daripada pen -clia 
adalah angat p .nting dalam proses pen umpulan maklurnat untuk 
m ·nju akan pr i ·k . an 1 diial inkan. 
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3.3 Model Pembangunan Projek 
Dalam pernbangunan pangkalan data atas talian, m d I 1 'ml nuunan 
telah dipilih dan dikaji sebagai pcrmulaan proses pemilih n m t d I 
sesuai untuk projek ini. Model pcmbangunan pr jck yang dipilih i I h 1 el 
Air Terjun supaya akan menjadi lcbih sistematik dan mengikut jadual _ ·ang 
telah ditetapkan. Bagi mcrnastikan scsuatu sistcm atau projek dapat 
dibangunkan dengan sernpurna, kepentingan kejuruteraan perisian amat 
dititik beratkan. 
Oalam pembangunan dircktori subjek ini, suatu modul pembangunan 
sistem perlu disediakan sebagai panduan bagi melicinkan proses 
pembangunannya. Model ini bertujuan untuk mcmastikan proses 
pembangunan scbuah i tern dapat bcrjalan dengan lancar dan mcngikut 
citarasa pengguna. Model ini mcnggambarkan sctiap pcringkat pcmbangunan 
sistcm scpcrti kitar air terjun ang bcrubah dari satu pcringkat kc pcringkat 
lain secara bertingkat-tingkat tanpa pertindihan. Prosedur-prosedur ang 
terdapat dalam model air terjun mengandungi bidang-bidang aktiviti ang 
tersusun bermula daripada peringkat kajian awal sehinggalah ke peringkat 
sistem hendak dilaksanakan dan diselenggarakan. 
Pernilihan langkah ang bctul dan tcratur bcrtujuan untuk 
m ma tikan tujuan pcrnbangunan ist ·m difaharni I ih m .rcka ang tcrlibat 
dalam pernbangunan sistem. Modul ini t lah tcr ukti berk ssan, paling 
dirninati dan k ·rap digunakan olch kc an akan p ·m angun si ·t m s .hinu ia 
kini. apat din ataknn buhawa satu p ·rin 1kat p ·111 m runun ·i 'l ·m 1 e .tilah 
di cm urnakan lum I .rin k II s ·t .rusn II ui111ul11ku11. 
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keperluan dokumen, kcmudian aktiviti rckab mtuk akan mul diJ. l nk 111. 
Permodelan air terjun ini bolch digunakan sc ara f kt if untuk morn nu 
pembangun sistem dcngan mcnakrif apa yang pcrlu dilakukan. 
Terdapat 5 peringkat dalam model air tcrjun iaitu: 
1. Peringkat Analisis 
Langkah tcrawal yang dilakukan dalam model air 
tcrjun. Pada pcringkat ini, objcktif sistem dan skop sistem 
akan ditentukan sebagai garis panduan dalam perlaksanaan 
sistcm ini. 
ii. Pcringkat Rckabentuk 
Pada pcringkat ini, ia mclibatkan rckabcntuk luaran. 
Rekabentuk-rekabentuk yang terlibat adalah rekabentuk 
struktur sistem, rekabentuk skrin dan rekabentuk pangkalan 
data. 
iii. P eringka; P cngk dan 
Rekabentuk dan perancangan awal ang tclah dibuat 
dalam p ringkat i) dan ii) diban unkan dalam p ·ringkat ini. 
Pcringkat ini adalah m mrpakan atu p rin ika; an • rumit. 
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iv. Peringkat pengujian 
Pada pcringkat 1111, istcm tclah s I ai dib n mnk n 
akan diuji olch pcngguna dan kom n-k m n k n iberik n 
oleh pcngguna tcrhadap sistcm ini. 
v. Peringkat penyelenggaraan 
Perubahan akan dibuat berdasarkan komen pengguna 
yang difikirkan relevan. Penyelenggaraan ini dibuat secara 
berhati-hati supaya tidak melibatkan peringkat yang lain. 
Analisa 
Si stem 
Rekabentuk 
is tern 
Pcngkodan 
njuh . I dcl Ir 1.:1] un 
Pengujin 
.____.__i.,_ r 
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Kelebihan Modul Air Terjun 
Pemilihan model air tcrjun dalam pcmban zunan si tern ini adnlah k r n : 
• Model ini bcgitu mudah unutuk dit rangkan k p d 
terutamanya bagi pcngguna yang kurang p nd d h n d lam 
pembangunan sistcm. 
• Model ini dapat membantu pengurus projek untuk menentukan 
sejauh mana projek tclah berjalan rncngikut jadual. 
• Model ini dapat mcmbantu pcmbangun dari mengalarni 
kerugian sebelum sesuatu sistem dibangunkan kerana ia 
mencadangkan peringkat-peringkat yang perlu dilakukan. 
• Perlaksanaan pr jek dapat dikawal dengan sempurna dan 
boleh mcngawal kualiti terhadap ha ii-ha ii yang dicapai 
daripada projek pembangunan istem. 
• ctiap tuga yang perlu dilak anakan dalam sctiap pcringkat 
telah diberikan huraian dengan epenuhn a. 
• Membolehkan penggunaan pendekatan ang bcrpiawaian 
untuk pembangunan aturcara. 
3.4 Analisis kep rluan 
etiap i tern ang ingin dibangunkan mcrnpun ai k perluan- 
keperluan ang perlu dipenuhi, K epcrluan dalarn m ernban iunkan irekt ri 
ubjck untuk ain rnput ·r dan T .knot ii Maklumat din ala an. 
Ringka an rn ·111 mai s ·tinp k ·p irluan ditulis untuk m xuuhami k ns ·p 
kenapa perlun a k ·p ·1fo11n-k ·p irlu n t TS .but. 
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3.4.1 Keperluan Sistem 
Dalam menghasilkan sesuatu sistem an' bcrja a, p mb n aun ist em 
perlu mendapatkan sebcrapa banyak maklumat yan r b lch d n pcnggune 
mengenai keperluan yang mcncrangkan ciri-ciri suatu i t m. lni 
termasuklah keperluan f ungsian dan bukan Fung ian. lain itu adalah 
penting bagi sesuatu sistem mempunyai kelengkapan perkakasan dan 
perisisan yang sesuai. Pemilihan perkakasan dan perisian . ang baik akan 
menghasilkan satu sistem yang baik. lanya memerlukan penelitian oleh 
pembangun sistem untuk memilih keperluan tersebut. Ketidaksesuaian 
perkakasan dan pcrisian akan mcmbcri masalah kcpada pembangun dalam 
proses mcmbangunkan sistem terscbut. 
3.4.2 Kcperluan fungsian 
Kcpcrluan fung ian ini meneran zkan intcrak i diantara istem dan 
juga persekitarannya. la juga rnenerangkan ten tang bagaimana sesuatu i tern 
akan bertindak pada sesuatu keadaan. Bagi direktori subjek bera askan web 
ini, keperluan fungsian yang terlibat adalah: 
• Pengguna boleh mencari maklumat arna ada den 'an 
mcma ukkan kata carian dalam k tak carian atau mcmilih 
meta ari kale 1 ri ubick aru; dipaparkan. 
• i tern ini men impan alamat web didalarn mgkalnn data di 
rnana data disusun m ·n rikut subjek-subj kt .rtcntu. 
• . ·kirnn. a hasil .arian tia J \ d 1l im r k id, 'ist ·m akan 
m nnl .ritahu P 'n 1 iun 1 l ih " 1 ti 1d11 r + :> I lo I I •11 ·nri 111 
t ·r · • ut, 
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• Modul bantuan membantu pen y iuna untuk m en nri m klurn 1 
dengan lebih tcrpcrinci den 1a11 m ·n iuun k n t permc r 
Boolean yang digunakan untuk pcncari n. 
• Sistcm mcnycdiakan paparan ang bcrkaitan d no n 
dicari olch pcgguna. 
3.4.3 Keperluan bukan fungsian 
Keperluan bukan fungsian rncncrangkan kekangan ke atas sistem 
yang menyebabkan pilihan kita dalam membangunkan pen elesaian terhadap 
rnasalah dihadkan. Oiantara keperluan bukan fungsian ialah: 
• Ramah pcngguna 
Borda arkan tujuan utama dircktori subjck iaitu bagi 
mcmbolchkan cmua pcng zuna menggunakann a, rckabentuk 
si tern yang mcnarik dan mudah difahami perlu dibangunkan. 
Oirektori subjek ini akan membolehkan cmua pihak dapat 
rncnarik lcbih ramai pengguna untuk mela ari internet dan 
meningkatkan ilmu pengetahuan. 
• Boleh diperca ai 
c zala maklurnat ang di ckalkan adalah bcnar. 
Pcmban run i tern akan mcmcrik a dan men 'Cnalpa ti 
maklumat an ' di crtakan I ·h p ·n 1guna dalam dirckt ri 
ubjck adalah cnar dan bukan pal u. ' .kiran n palsu, 
p .mban iun sist »n nknn m ·n 1n111l ii iindakun ti .nuan 
m ·n ihulen 1 duri dip 1p ir in k l 1d11 I •n u11 1 • 
. l 
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• Masa tindak balas 
Direktori subjek ini mclaksanakan p n np i n kl 1 s 
maklumat olch pen r zuna dalarn t mp h m _ · n 
munasabah bagi mengelakkan pengguna dari h bi kan m 
yang lama untuk mcnunggu si tern mempro apaian dibuat. 
• Menarik 
Dircktori subjck mcmpun ai antaramuka pengguna 
yang menarik bagi memastikan pengguna akan sentiasa 
menggunakan direktori subjek ini untuk mencari maklumat. 
7 
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3.4.4 Keperluan perkakasan 
Perkakasan yang dipcrlukan untuk mcmban zunkan dir kt ri sul ,i ck 
ialah seperti dalam Rajah 3.1 dibawah. 
Rajah 3.1 Keperluan Pcrkakasan bagi Dircktori ubj k ntuk in 
Komputer Dan Teknologi Maklumat. 
Keperluan perkak.asan Minima Dicadangkan 
Mikropemproses Pentium 166 MHz Pentium II 
RAM 8 MO 64 MD 
Kapasiti Cakera Keras 2.1 GB 2.1 GB dan le ih 
Monitor VGA SVGA 
Pcranti output Pencetak Jot matrik Pencetak .; pson 
- 
Pcranti input. Tetiku · pap an Tetikus pa pan 
kekunci kekunci 
Colour display 16 bit 24 bit 
- -- 
System pcmprosesan Window 2000 Window 2000 
- 
Pelayar II II 
Floppy disk 1/2 inci 1/2 inci 
.4.5 cp ·rluan Peri sian 
•A 'P 
ASP iaitu S ·r ·r 1 1 c id 1t th I ·km I ipl rn 1 dll 1111unkm1 
I 'h Mi ·r sou. I 1 ju 11 mcru] ik in su 1h1 pro 1rn111 ung dllarikun 
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dalam Internet Information Service (II ). Laman . nnc m n ''UIHk nn 
ASP dibangunkan dalam Java cript, VB ript at u PER 
adalah diintegrasikan kc dalarn laman ' cb 1T M K P 
dikompilasikan olch pclayan dan outputrv a adal h HfMl, yang 
piawai. Oengan menggunakan A P laman web boleh menjadi 
dinamik, isi kandungannya boleh diubahsuai dan mempurr ai brov ser 
yang berdikari. 
• Java Script 
Java Script adalah bahasa skrip untuk www. la boleh 
digunakan didalam A P dan dokumen I ITML. Terdapat beberapa 
sebab utama Java cript dipilih antaranya ialah: 
Java cript boleh digunakan untuk mencipta laman web lebih mudah 
dan rnenarik untuk dilayari. la boleh digunakan untuk 
menyempurnakan pelbagai tugas pada bahagian pelanggan tanpa 
berinterakti f dengan pelayan web. 
• MicrosoftAcces · 2000 
Microsoft Acee s 2000 merupakan aplika i peri ian p ngkalan 
data . ang digunakan oleh Mier s fl rporati n. la dikatakan 
hubungan kerana data yang terdapat di dalarn pan ikalan data adalah 
berhubungan diantara atu ama lain. Pangkalan data adalah arnn a 
atu jadual den ran taiuk . 111' m ·n nndun ii muklumat anu saline 
b ·rhubun ran. atu di dnlnm pan iknl \ll dnl 1 dit rseiul nhl 1111 dulam 
b mtu b ris clan I iiur. Pun ik 11 in d itu inl bol ·h ui unaknn melalui 
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pelbagai cara sama ada melalui laporan atau p 'rt n. fl nn. l. 
mengandungi clcrnen-elcmen cpcrti jadual, pcrtanj n, b n ng, 
laporan, makro dan modul. Micro oft A 00 d lah 
berorientasikan visual dan scnang untuk digunakan. R kabenruk 
visual memudahkan untuk merekabentuk queri. borang dan laporan. 
Waiau pun saiz maksimum pangkalan data adalah l Gb, tetapi 
pangkalan data boleh mengandungi jadual yang berhubung dalam fail 
yang berlainan. Bilangan karakter atau abjad dalam medan boleh 
sehingga 65,535 abjad apabila memasukkan data menerusi 
antaramuka pengguna atau boleh sehingga I b apabila memasukkan 
data sccara tcrprogram. 
•SOL 
O atau dikenali ebagai y tern Query Language, 
merupakan bahasa piawai AN I (American National tandard 
Institute) untuk mancapai pangkalan data. Pertanyaan OL digunakan 
untuk mcnerima dan mcnambah data di dalam pan kalan data. QL 
bekerjasama dcngan program pangkalan data scperti fl 
Acee , 82, Inf rrnix, Mier ll 'Q Scrv er, ream' ca er, ba sc 
dan lain-lain. 
• O dan A P 
adalah baha iian . nn 1 p ·ntin 1 dnlam /\, P. lni adalah 
k irann atn hi · in 1 Ii 10111 au d ilun: ASP uutuk 
rn ·n · ipai p in ikal in cl it\ nd ti ih b ·r 1 uuun 1 k ·p idn SOL untuk 
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mencapai data tersebut. Fail ASP boleh men zandun 1i t ks, tn' 1lT~1l 
dan skrip. Skrip yang tcrdapat dalam fail ASP dil rik n . I m 
pelayan. 
• Adobe Photoshop 6.0 
Adobe Photoshop 6.0 adalah perisian grafik . ang 
membolehkan imej gambar atau visual dimodifikasikan bergantung 
kepada kreativiti pengguna. la merupakan salah satu perisian grafik 
yang paling popular dikalangan perekabentuk grafik dan pembangun 
perisian multimedia. Adobe Photoshop menyediakan kemudahan 
bukan sahaja memodifika ikan imej untuk dicetak atau untuk 
persembahan multimedia sahaja. Peri ian ini juga mernbenarkan imej 
yang istimewa digunakan untuk web yang boleh diubahsuai 
menggunakan Adobe Image Ready 3.0 ang diintcgrasikan dalam 
Adobe Photoshop. Adobe Photoshop juga menyediakan antaramuka 
ang ramah pengguna melalui Bar option yang terletak dibawah bar 
menu. Adobe Photo hop 6.0 juga men cdiakan perkaka an an 
botch digunakan olch scsiapa untuk men zubahsuai irnci. 
• Micros ft W rd 2000 
Microsoft Word 2000 m erupakan salah satu pernproses 
perkataan ang paling p pular dan laris pernah dicipta. en 1•111 
men 1 iunn an word. kita dnpu! m n ·iptn p lbu •ai jcnis dokumen 
t .rma iuk .urnt. 111 ·m • lnr mm, risalah. n1111\11skri1 • sllfat b ·ril11 dan 
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sebagainya. Ciri-ciri yang banyak dan bcr runa aknn m nj. Jiknn 
Microsoft Word penting dalam kcrja harian pen ik mput r n. 
3.5 Kesimpulan 
Kesimpulannya metodologi atau anali is sistern ini melibatkan 
beberapa bahagian atau pecahan utarna iaitu metodologi p mbangunan 
sistern, teknik pengumpulan maklurnat, analisis keperluan fungsian dan 
bukan fungsian, pemilihan bahasa pengaturcaraan dan keperluan sistem ang 
diperlukan. Metodologi yang dipilih untuk membangunkan direktori subjek 
untuk sains komputcr dan tcknologi maklumat ini adalah mcnggunakan 
model air tcrjun. 
Model air tcrjun dipilih kcrana ia rnudah difaharni dan scsuai dcngan 
dircktori ubjck ang mana tiada pemprototaipan atau pcrnbangunan bcrfasa 
ang tcrlibat. alam tcknik pcngumpulan maklumat pula, tcknik al-sclidik, 
Junsuran internet dan pembacaan digunakan. Internet digunakan untuk 
mencari Jaman ang berkaitan dengan si tern, mencari maklumat mengenai 
perisian dan baha a pengaturcaraan ang digunakan dan sebagainya. Buku- 
buku rujukan dan tesis pelajar lepa juga ban ak dibaca dan difahami. 
Dalam anali i kcpcrluan fun ' ian, fungsi-fung i ang dikcnalpa ti 
adalah m dul-m dul i tern . ang m .menuhi kch .ndak dan kepcrluan 
pcngguna, manakala kepcrluan bukan fung ian pula mclibatkan s al ma a 
tindak bala ', k ·n1odularan, antararnuka . ang me Ta pen' 1u11·1 dan 
keb lehperca aan. Bairn n p ·n iaturcaraan utama . nng dipilih adalah aha ·a 
A P dan Ja a .ript. Baha 1-t 1lul. a p · uuur · ir 1111 • 111 ' I ii11 lnlnh s ·p ·rli 
Ma ·r m xlid r ·am W ·n ·r 1 m I ITM L. K '(H.~rhi:m lain 1111 ' dip ·rluka11 
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adalah perisian bagi pangkalan data dan peri ian 
antaramuka. Perisian yang digunakan untuk rncrckabcntuk p n zk I. n d 1 
ialah Microsoft Acces 2000. 
Perisian lain seperti m icrosofl visual intcrd 6.0 d n d b 
Photoshop juga digunakan untuk merekabentuk antaramuka ang mudah dan 
menarik. 
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4.0 REKABENTUK SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Rekabentuk sistem didcfinisikan seb g i satu pr s kre ti ) ng 
menukarkan masalah kepada penyclcsaian. Maklumat daripada sp ifikasi 
keperluan digunakan untuk menerangkan masalah yang wujud. Rekabentuk 
sistem ini boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu rekabentuk konseptual dan 
rekabentuk teknikaJ. Seorang pembangun mestilah faham bagaimana sistem akan 
berfungsi. Rekabentuk konseptual menerangkan kepada pengguna apa yang 
sistem ak:an dapat lak:ukan. Ia memberi penekanan kepada fungsian sistem. 
Rekabentuk teknikal pula merupakan penterjemahan rekabentuk konseptual 
kepada dokumen yang lebih mendalam. Rckabentuk yang bcrjaya rncsti 
memenuhi spesifikasi fungsian, had-had yang telah disasarkan dan mcmcnuhi 
keperluan persembahan serta had pcnggunaan sumber. 
Rekabentuk bagi Direktori Subjek Untuk Sains Komputer dan Teknologi 
Mak:lumat dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: 
1 . Rekabcntuk truktur istem 
2. Rekabentuk Antaramuka 
3. Reka entuk Pangkalan Data 
4. Rekabentuk Proses 
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4.2 Rekabentuk Struktur Sistem 
Gabungan keseluruhan rekabentuk struktur sistem dapat digambarkan 
dengan lebih mudah melalui cara berstruktur. Rekabentuk yang baik akan dapat 
memudahkan pembangun kerana ia menunjukkan hubungan antara modul-modul 
yang hendak dibangunkan. 
Direktori Subjek 
I I 
Pengguna Pentadbir 
I 
Carian Kemudahan 
Login id dan web blok 
katalaluan 
I I 
I I Pendaftaran I Carian ikut Carian guna keahlian 
subjek kata kunci Selenggara 
I Pangkalan 
I 
I Login id dan data 
k:atalaluan Senarai hasil 
carian ahli 
I 
I Berforum 
Paparan dan 
laman web berkongsi 
surnber 
Rajah 4.1 Struktur utama Direktori Subjek Untuk ~ 10 K mputer Dan 'J ·knologi 
Maklumat. 
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4.3 Modul-modul direktori subjek 
Modul-modul dalam sistem ini adalah: 
a) Modul pemilihan/capaian: Membolehkan pengguna membuat pemilihan 
atau mencapai menu-menu yang ingin dimasuki, antaranya: 
• Carian: sebagai satu pilihan kepada pengguna untuk membuat 
proses pencarian terhadap maklumat yang diperlukan. 
• Kemudahan web blok: perk:hidmatan yang disediakan untuk 
membolehkan pengguna berforum, memberi kornen, pendapat dan 
cadangan serta berkongsi sumber maklumat dan bahan yang 
berguna. 
b) Modul pencarian : Membolehkan pengguna membuat proses pencarian 
dengan menggunakan kaedah carian iaitu melayari kategori subjek yang 
disenaraikan atau memasukkan sendiri kata kunci yang ingin dicari. 
c) Modul paparan hasil carian : Membantu pengguna untuk membuat carian 
dengan mengemukakan beberapa teknik da.n kaedah berkesan seperti 
penggunaan operator boolean untuk memperolehi hasil carian yang ccpat 
dan tepat mengikut kehendak pengguna. Modul ini akan disediakan 
dalam setiap modul pencarian mengikut kata kunci masing-masing. 
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d) Modul Perkhidmatan Web Blok : Membenarkan pengguna untuk 
membentuk komuniti atas talian dengan berforum mengikut topik dan 
membenarkan perkongsian sumber seperti fail, imej, rujukan laman web 
dan rujukan buku. 
e) Modul Pendaftaran keahlian : Membolehkan pengguna menjadi ahli 
untuk menggunakan kemudahan kumpulan belajar web blok dan 
membentuk komuniti mengikut topik dan subjek pilihan. 
f) Modul Login ID : Adalah modul yang digunakan untuk menentusahkan 
status keahlian pengguna untuk menggunakan perkhidmatan web blok 
dan menentusahkan pentadbir dan pensyarah untuk masuk ke pangkalan 
data. Ia membandingkan ID dan katalaluan yang dimasukkan oleh 
pengguna dengan pangkalan data pengguna. 
g) Modul HTML : Adalah modul yang menyimpan maklumat. la merupakan 
tunggak utama kepada kelancaran Direktori Subjek untuk Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat kerana direktori subjek bergantung 
sepenuhnya kepada maklumat yang disimpan di dalamnya. 
h) Antaramuka : Antaramuka yang dipcrlukan bagi dircktori subjek 
berasaskan web ini adalah mesra pengguna, rnenarik dan mudah difahami 
oleh pengguna pelbagai peringkat. 
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4.4 Rekabentuk Antaramuka 
Rekabentuk antaramuka yang lebih baik adalah rekabentuk yang dapat 
memenuhi objektif direktori subjek yang hendak dibina. Antara garis panduan 
yang dicadangkan bagi menghasilkan direktori subjek yang memenuhi kehendak 
pengguna ialah: 
• Menarik perhatian pengguna untuk menggunakannya 
• Antaramuka yang mudah difahami 
• Ikon yang digunakan adalah seragam dari segi tulisan dan wama 
• Interaksi yang pelbagai perlu disediakan dimana pengguna boleh 
menggunakan papan kekunci atau tetikus. 
• Butang ikon tidak terlampau sehingga mengelirukan pengguna. 
Pi1ihan 
carian 
tajuk 
subjek 
4.5 Rekabentuk Pangkalan Data 
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Pangkalan data yang baik adalah pangkalan data yang dapat mencapai 
sebarang maklumat yang dikehendaki oleh pengguna. Terdapat beberapa langkah 
yang perlu diambil perhatian oleh pembangun sistem berkenaan rekabentuk 
pengkalan data. 
Langkah 1 : tujuan pangkalan data ditentukan 
Langkah 2 : jadual yang diperlukan dalam pangkalan data ditentukan 
Langkah 3 : medan yang diperlukan ditentukan 
Langkah 4 : perkaitan antara jadual ditentukan 
Langkah 5 : penghalusan terhadap rekabentuk dilakukan 
Nama atribut Jenis data Saiz 
Title Hyperlink 
Description Text 225 
URL Hyperlink 
Keyword Text 50 
Clickthrough Number Long integer 
Base clickthrough Number Long integer 
External· links Number T .ong integer 
Index status Number Long integer 
Basekey Number Long integer 
Jadual 4.1 Contoh rekabentuk pangkalan data untuk maklumat direktori subjek. 
Nama Atribut Jenis Data Saiz 
User ID Number 8 
Password Text 8 
Jadual 4.2 Contoh rekabentuk pangkalan data untuk id clan katalalunn. 
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Pentadbir 
Pengguna 
Pangkalan data 
Direktori subjek 
Rajah 4.3 Hubungan antara pantadbir dan pengguna dengan pangkalan data. 
4.6 Rekabentuk Proses 
Rekabentuk proses menerangkan bagaimana menentukan proses-proses 
yang terdapat pada sistem. Rekabentuk proses ini akan lebih difahami dengan 
bantuan gambarajah seperti carta alir dan rajah aliran data. 
4.6.l Carta Aliran Sistem 
Carta aliran sistem digunakan untuk menerangkan proses yang berlaku 
pada struktur modul sistem bagi membentuk sesebuah sistem. Carta aliran sistem 
adalah seperti yang ditunjuk pada rajah 4.4 dibawah. 
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MULA 
Login 
Mengesahkan ID 
pengguna dan 
kata laluan 
Penyelanggaraan 
pangkalan data 
Masukkan 
semuJa kata 
laluan 
Capaian ditolak 
Tambah 
rekod 
Hapus rekod Ubah rekod 
TAMAT 
Rajah 4.4 carta alir bagi pentadbir. 
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4.6.2 Graf Aliran Data 
Graf aliran data turut digunakan untuk menerangkan aliran logikal data 
bagi sesuatu aplikasi. Graf aliran data adalah seperti yang ditunjuk pada rajah 4.5 
dan rajah 4.6 dibawah. 
Pentadbir 
pangkalan data 
Kemaskini URL/sumber maklumat 
Direktori subjek 
hasil carian /sumber 
Pencarian 
I berkomuniti 
Pengguna 
Rajah 4.5 Rajah konteks bagi direktori subjek 
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r ' 1 
Pentadbir Pengesahan Jd 
. dan Katalaluan Id& - - - 
sahkan I -, katalaluan •r 
id,katalaluan 
I 
I D2 : Pentaddir 
I I ,, r ' 2 kemaskini sumber maklum 
Pengemaskinian 
maklumat 
Pangkalan Data , . 
'- Dl: Sumber . Maklumat - 
tam bah .. 
pa utan 
tajuk, perkataan 
r ' 
3 Taj uk.perkatai in . 
Pengguna . Pencarian ~ maklumai - - rnaklumat canan, sum ber UR 
'- _/ a 
at 
ahli Id, katalaluan 
senarai UR T, 
4 id, katalaluan 
Pengesahanid 
dan katalaluan 
DJ: Pengguna 
sahkan ahli 
Berkomuniti 
dalam web blok 
Rajah 4.6 Rajah Sifar bagi Direktori ubjek ntuk am 
Teknologi Maklumat 
omput ·r Dnn 
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4.7 Rekabentuk input 
Rekabentuk input adalah penting bagi menyediakan antaramuka yang 
ramah pengguna kepada pengguna yang membolehkan mereka memasukkan 
data-data yang berkaitan ke dalam sistem dengan mudah. Contoh kepada input- 
input sistem ini ialah: 
• Pencarian maklumat yang dipilih atau dimasukkan oleh pengguna sama 
ada mengikut layaran senarai katalog atau melalui kata kunci. 
• Id dan katalaluan keahlian untuk perkhidmatan web blok dan 
penentusahkan pentadbir. 
• Maklumat pengguna untuk pendaftaran keahlian. 
4.8 Rekabentuk output 
• Rekabentuk output penting di dalam menyediakan paparan maklumat 
yang menarik dan berkesan dalam membentuk paparan pada skrin 
komputer kepada pengguna. Contoh output kepada sistem ini adalah 
terdiri daripada: 
• Senarai sumber URL dan penerangan sumber. 
• Laman berdiskusi dan perkongsian sumber sebagai alatan 
kumpulan belajar. 
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4.9 Kesimpulan 
Bab ini merupak:an bah yang sangat penting dalam fasa pembangunan 
sistem ini. Ia meliputi sebahagian besar proses membangunkan sistem dan 
menerangk:an dengan lebih mendalam apak:ah hasil yang dijangkakan ak:an 
diperolehi dalam proses implementasi nanti. Walaubagaimanapun, dengan 
memandang keadaan pembangunan perisian masa kini, satu kitar pembangunan 
biasanya ak:an wujud pembetulan dan penambahan yang tidak dapat dielakkan. 
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5.0 PEP..L .. t\KS .. t\N .. A..AN SISTEM 
5. I Pengenalan 
Dalam membangunkan projek Direktori Subjek untuk Sains Komputcr 
dan Teknologi Maklumat ini, proses pengkodan diperlukan untuk melaksanakan 
arahan-arahan yang telah dilakarkan pada fasa analisa dan rekabentuk melalui 
set-set modul atau unit program. Setelah rekabentuk input dan output secara 
manual dilakukan dan diikuti dengan rekabentuk piawai, pengkodan Direktori 
Subjek untuk Sains Komputer dan Teknologi Maklumat dilakukan secara 
berperingkat-peringkat iaitu dengan menyiapkan satu modul pada satu masa dan 
diikuti dengan modul lain. Pada akhir fasa, modul-modul dihubungkan antara 
satu sama lain. 
Pada peringkat permulaan, kod HTML akan dibangunkan dan seterusnya 
algorithm.a diterjemahkan kepada penulisan set-set program dalam bahasa 
pengaturcaraan yang digunakan. 
5 .2 Persekitaran Pembangunan 
Persekitaran pembangunan meliputi aspek perisian dan perkakasan, di 
mana perisian dan perkakasan yang digunakan mempenga.ruhi perlaksanaan 
sesuatu sistem. Oleh itu, keperluan persekitaran pembangunan terhadap sistem 
perlu dikaji dan dianalisa terlebih dahulu bagi mengelakkan kehilangan masa 
capaian jika sekiranya kadar pemprosesan adalah lambat. Ini juga menjimatkan 
kos di mana pembangunan semula sistem dapat dielakkan kcrana p ri sian n 
digunakan benar-benar memenuhi dan rncnyok ng perlaksnnann si ·t 'rrt. 
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5 .3 Penghasilan Pangkalan Data 
Penghasilan data di dalam direktori subjek ini adalah dengan 
menggunakan perisian Microsoft Access 2000. Kesemua rekod-rekod yang telah 
dispesifikasikan dipetakan pada perisian ini. Bagi memudahkan rujukan kepada 
fail yang telah dibina, fail Microsoft Access 2000 ini haruslah mempunyai lokasi 
yang sama dengan fail aplikasi yang mencapainya supaya proses capaian adalah 
mudah. 
5.4 Pembinaan fail laman web 
Pembinaan fail laman web ini secara keseluruhan menggunakan format 
.html untuk membolehkan laman web yang dibangunkan menjanakan arahan 
yang digunakan oleh ASP. Proses pengkodan menggunakan ASP ini dilakukan 
dengan menggunakan skrip. Internet Explorer digunakan untuk melarikan fail- 
fail bagi mengetahui hasil pengaturcaraan. Sekiranya tedapat kesalahan dan ia 
dapat dikesan, fail tersebut akan diubah semula pengaturcaraannya. Pengkodan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan dalarn HTML, SQL. ASP dapat dilihat 
dalam apendiks yang dilampirkan. 
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5.5 Pembinaan Fail imej 
Penggunaan imej dalam sesebuah laman web dapat menambahkan 
keceriaan sesebuah web. Pembinaan dan penyuntingan fail-fail imej dalam 
membangunkan laman wb ini dilakukan dengan menggunakan Adobe Photoshop 
6.0. Penghasilan mej baru direka supaya sesuai dengan imej laman web. Antara 
imej yang digunakan adalah butang, latarbelakang, dan tajuk atau banner bagi 
Direktori Subjek Untuk Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. 
5.6 Kesimpulan 
Dalam fasa pembangunan sistem, langkah-langkah pengaturcaraan dan 
perlaksanaan adalah penting dan ia perlu dilakukan dengan baik untuk 
mengelakkan masalah timbul. Pengaturcaraan dibuat dengan menulis kod 
aturcara. Ia perlu ditulis dengan sistematik supaya mudah untuk mengenalpasti 
ralat yang mungkin wujud semasa perlaksanaan sistem. 
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6.0 PENGUJ!AN SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Demi menjamin kualiti sesuatu perisian atau sistem, pengujian sistem 
perlu dilakukan. Ia merupakan satu elemen yang kritikal dalam pembangunan 
sesebuah sistem. Dalam proses pembangunan sistem, penguj ian sistem 
merupakan fasa pembangunan yang kelima selepas fasa pengkodan sistem 
disempurnakan. Proses ini melibatkan penelitian semula spesifikasi, rekabentuk, 
dan pengkodan yang telah dijalankan sepanjang proses pembangunan sistern. 
Pengujian sistem bertujuan mengenalpasti ralat yang terdapat dalam 
pengkodan sistem. Ralat-ralat yang terdapat pada sistem ini kemudian 
diperbetulkan dan dinyahpijatkan bagi membolehkan sistem dilarikan serasi 
dengan fungsi yang dikehendaki dan memastikan sistem memberikan keputusan 
seperti yang dijangkakan. Sesuatu ujian yang baik mcrupak:an ujian yang mampu 
mengenalpasti ralat-ralat yang tidak dapat dikenalpasti semasa fasa analisa, 
rekabentuk, dan pengkodan. Penghalusan pula merupakan perubahan atau 
penambahan ciri-ciri pada sistem untuk membolehkan penggunaannya lebih 
mudah dan menarik. 
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6.2 Ralat-ralat yang dikesan 
Di antara ralat yang dikesan ketika proses pengujian dilakukan ialah 
seperti berikut: 
a) Ralat semasa larian 
Ralat ini berlaku apabila perlaksanaan sistem cuba 
melakukan sesuatu operasi yang tidak bolah dilaksanakan oleh 
sistem. Sistem ralat ini berlaku berkemungkinan disebabkan 
kesilapan dalam proses pengishtiharan. 
b) Ralat Logik 
Ralat logik berlaku apabila operasi yang diperlukan 
kepada aplikasi tidak menghasilkan keputusan yang dikehedaki. 
Keadaan ini berlaku walaupun kod yang sah telah diperuntukkan 
kepada perlaksanaan operasi. 
6.3 Jenis-jenis pengujian 
Pemilihan dalam proses pengujian mestilah menggunakan suatu 
pendekatan yang teratur dan berstruktur. Pengujian dijalankan untuk menentukan 
kualiti sesuatu sistem perisian yang dihasilakan. Pembangunan Direktori Subjek 
Untuk Sains Komputer dan Teknologi Maklumat telah menggariskan satu siri 
ujian yang mesti dilalui dalam proses pengujian. iri ujian tersebut ialah: 
a) Ujian Unit 
b) Ujian Integrasi 
c) Ujian Sistern 
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6.3.1 Ujian Unit 
Siri ujian dilaksanakan bagi memastikan setiap fungsi sistem 
dilaksanakan dengan betul dan diintegrasikan di antara satu sama lain dengan 
funzsi lain. Uiian unit ini merangkumi ujian ke atas setiap komponen modul - ~ 
aturcara itu sendiri dan diasingkan dengan modul-modul lain dalam aplikasi. 
Diantara ujian yang dijalankan :- 
a) Pengujian Kod 
Fasa pengujian kod dilakukan dengan membuat 
pembacaan dan pengamatan semula kod yang telah ditulis bagi 
mengesan kesalahan sinteks. Penilaian semula ini penting dalam 
membantu mengurangkan kesalahan sinteks yang tidak: 
seharusnya berlaku. 
b) Larian Kod 
Memandangkan pembangunan direktori subjek rm 
menggunakan ASP, kod sinteks tidak: dikompilkan kerana ia 
dilarikan bersama-sama dengan aplikasi ASP. Sekiranya terdapat 
ralat, mesej ralat akan dipaparkan. Sekiranya ralat yang berlaku 
ada menunjukkan lokasi kod yang mengandungi kesalahan 
sinteks, pembetulan dilakukan bcrdasarkan lokasi yang 
ditunjukkan. 
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c) Pembangunan kes ujian 
Siri ujian yang terak:hir bagi ujian unit ini ialah melakukan 
pengujian terhadap perkara-perkara yang difikirkan perlu 
dilaksanakan untuk memastikan input adalah tepat dan betul 
untuk menghasilakan output yang dikehendaki. Gambarajah di 
bawah menunjukkan pengujian unit yang telah dilakukan. 
Pengkodan Unit 
l 
Tidak 
Ujian Perlaksanaan 
Unit 
Unit teruji 
Rajah 6.1 Pengujian Unit 
6.3.2 Ujian Integrasi 
Setelah memastikan ralat adalah bebas berdasarkan ujian unit di dalam 
setiap modul yang dilakukan, ujian untuk mengintegrasikan dua atau lebih modul 
yang ada akan dilakukan pula. la dilakukan untuk melindungi daripada 
berlakunya kehilangan data atau ralat yang disebabkan oleh antaramuka m dul 
serta memastikan fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan. jian int egrnsi ini 
juga perlu dilakukan bagi memastikan bahawa integra si di antara atu uunn I iin 
atau lebih modul dapat disatukan dengan sempurna dan tidak m mpun ni mint. 
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6.3.3 Ujian Sistem 
Pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan menggabungkan setiap 
komponen dalam direktori untuk memastikan output dari satu komponen boleh 
digunakan sebagai input oleh komponen-komponen lain dalam sistem. Sistem ini 
diuji untuk : 
a) Memastikan interaksi antara modul-modul boleh dilakukan tanpa 
menimbulkan masalah capaian pada masa-masa akan datang. 
b) Merangkumi kesepaduan atau integrasi antara perisian dan 
perkakasan sistem yang digabungkan. 
c) Menguji sama ada proses baik pulih boleh dilakukan dengan 
segera sekiranya ralat berlaku. 
d) Menguji input sah atau tidak sah. 
e) Menguji sama ada perlaksanaan sistem selaras dengan apa yang 
telah dispesifikasikan. 
6.4 Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan adalah proses yang penting di mana ia bertujuan untuk 
membolehkan sebahagian atau sebarang perubahan yang berlaku pada modul dan 
fungsi ditambah atau diperbetulkan pada setiap fasa dalam pembangunan sistem. 
Proses penyelenggaraan dilakukan supaya setiap fungsi dapat menampung segala 
perubahan yang berlaku pada modul-modul fungsi, Penyeleggaraan yang 
dilakukan terhadap laman wek direktori subjek ini mengandungi ernpct aspek 
utama iaitu: 
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a) kawalan penyelenggaraan ke atas modifikasi sistem iaitu sebarang 
perubahan dilak:ukan ke atas sistem perlu diselenggarakan. 
b) Memastikan fungsi yang diterima adalah benar dan lengkap. 
c) Meningkatkan prestasi sistem dengan konsisten. 
6.5 Pengesahan Sistem 
Walaupun terdapat ralat semasa awal pengujian, namun ralat-ralat ini 
dapat ditanggani. Secara keseluruhannya, sistem berfungsi dan dapat berintegrasi 
dengan modul-modul yang lain. 
6.4 Kesimpulan 
Fasa pengujian adalah penting bagi memastikan tiada ralat berlaku dan 
setiap pemprosesan menjalankan fungsi-fungsi yang telah ditentukan. Pelbagai 
faktor perlu dipertimbangkan dan diambil kira dalam menjalankan fasa pengujian 
bagi Direktori Subjek Untuk Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. 
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7.0 PENILALt\.N SISTEM 
7.1 Pengenalan 
Dalam membangunkan sesuatu sistem, setiap pembangun tidak dapat lari 
dari masalah-masalah yang dihadapi sepanjang proses pembangunan sistem. Di 
bawah merupakan masalah-masalah yang telah saya hadapi semasa 
membangunkan Direktori Subjek Untuk Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat ini dan penyelesaiannya. 
7 .2 Masalah dan penyelesaian 
a) Masalah: Kekurangan bahan rujukan 
Huraian : Buku rujukan terutamanya yang berkaitan dengan ASP 
di perpustakaan utama Universiti Malaya adalah kurang sesuai, 
lama, dan kurang kuantitinya. 
Penyelesaiannya : Meminjam buku dari rakan-rakan dan beli dari 
pasaran. 
b) Masalah : Kurang pengalaman dalam persekitaran pembangunan 
ASP dan Access 2000. 
Huraian : Matapelajaran yang diajar di Universiti Malaya 
kebanyakkannya adalah secara teori dan bukannya praktikol. 
Penyelesaiannya : Dapatkan tunjuk ajar dari rakan-rakan yang 
mempunyai pengalama.n di sarnping mancari bahan rujukan d ri 
buku-buku dan internet. 
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c) Masalah : Pemilikan peralatan pembangunan sistem 
Huraian : Peralatan pembangunan sistem merupak.an aspek 
penting dalam pembangunan sistem. Sekiranya tersalah pilih, ia 
boleh mengakibatkan kerumitan dan memperlahankan pembinaan 
sistem. 
Penyelesaiannnya : Mendapatkan pandangan daripada penasihat, 
dan rakan-rakan yang pemah membina laman web. Disamping 
itu, internet juga memberikan sumber rujukan yang berguna 
tentang peralatan pembangunan yang sedia ada. 
d) Masalah : Masa pembangunan sistem yang singkat 
Huraian : Masa pembangunan yang singkat menyukark.an 
pembangunan sistem yang baik dan sempurna. 
Penyelesaian : Membangunkan sistem yang mudah untuk dibina 
dengan mengurangkan modul-modul yang sukar. 
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7.3 Kelebihan Subjek Direktori 
a) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggeris di mana 
bahasa ini merupakan bahasa yang difahami oleh majoriti 
pengguna yang ingin mencari maklumat. 
b) Penggunaan sistem ini adalah mudah difahami kerana 
sistem yang dibangunkan adalah mudah dan tidak melibatkan 
operasi-operasi kompleks yang memerlukan pemahaman yang 
mendalam. 
c) Panduan bagi menggunakan sistem disediakan bagi 
membantu pengguna menggunakan sistem terdapat dalam 
fungsian Help. 
d) Menyediakan proses pencarian yang pelbagai, iaitu 
pengguna boleh membuat pilihan berdasarkan subjek yang telah 
disenaraikan dan menggunakan pencarian kata kunci. 
e) Pengguna iaitu pensyarah boleh menambah URL mereka 
sendiri ke dalam pangkalan data direktori subjek supaya pengguna 
lain dapat berkongsi maklumat. 
f) Mempunyai modul pentad ir di manu 1 .ngc litnn 
terhadap maklumat di dalam pangkalan data dapat dilnkukun. 
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7.4 Kelemahan Subjek Direktori 
a) Tidak semua maklumat wujud di dalam pangkalan data kerana 
masa yang tidak mencukupi untuk berbuat demikian. 
b) Direktori subjek tidak dapat membezakan sama ada URL, yang 
diberi oleh pengguna adalah benar atau palsu. 
c) Direktori subjek tidak menyediakan kemudahan atau fungsi untuk 
menambah subjek barn ke dalam sistem sekiranya wujudnya 
teknologi baru. 
7 .5 Perancangan Masa Hadapan 
a) Memasukkan imej dan animasi yang pelbagai yang sesuai dengan 
konsep sebuah laman web yang interaktif agar kelihatan lebih 
menarik. 
b) Menambah ciri-ciri fungsian yang tidak dapat dilakukan 
disebabkan kesuntukan masa antaranya ialah: 
• Menambah bilangan data agar carian yang cepat dan 
tepat diperolehi. 
• Menambah satu fungsian yang akan memb lehkan 
subjek baru ditambah ke dalam direktori subjek. 
c) Menyediakan domain e-mail sendiri comtohnya nama .subjek 
direktori.com. 
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7.6 Cadangan 
a) Tugasan yang diberikan kepada pelajar tahun akhir perlu 
dikurangkan bagi memastikan mereka mampu membuatnya 
dengan baik. Pihak fakulti sepatutnya menyarankan supaya 
pelajar semester akhir mengambil matapelajaran maksimum 15 
jam kredit sahaja. 
b) Pihak fakulti perlu menyediakan komputer yang 
secukupnya bagi memastikan semua pelajar dapat membuat 
projek ilmiah ini di makmal komputer yang disediakan. Saya 
berpendapat, sepatutnya pada setiap kali pelajar mendaftar untuk 
tajuk projek ilmiah mereka, secara automatik pihak fakulti 
memberi nombor komputer serta tarikh untuk membuat 
pembentangan supaya masalah tidak cukup komputcr dan 
sebagainya dapat diatasi. Ini memerlukan perancangan dan 
kerjasama daripada pihak fakulti, pensyarah, dan pelajar dari awal 
semester lagi. 
c) Pihak fakulti perlu memastikan pembelajaran secara 
praktikal ditekankan sama penting dengan pembelajaran secara 
teori. Oleh itu, pihak fakulti perlu memperbanyakkan lagi 
matapelajaran yang memerlukan latihan secara praktikal supaya 
pelajar lebih rnernahami apa yang cuba di mmpaiknn ol h 
pensyarah dan seterusnya dapat di iunakan untuk 111 xnbunt pro] k 
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ilmiah. 
7. 7 Kesimpulan 
Direktori Subjek Untuk Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ini. 
dihasilkan untuk menyediakan maklumat yang secukupnya untuk kedua-dua 
bidang tersebut kepada pengguna berdasarkan jenis pencarian yang ingin 
digunakan oleh pengguna. Penghasilan direktori subjek ini bukanlah merupakan 
sesuatu yang mudah dan merupakan cabaran bagi saya untuk menyiapkannya. 
Pembangunan direktori subjek ini memberikan kemahiran kepada saya tentang 
teknologi yang mantap dan berkesan pada masa ini, namun ianya merupakan 
asam garam yang harus dilalui oleh setiap pembangun sesebuah sistem 
berasaskan web. 
Pengalaman ini merupakan satu pengalaman yang sangat berharga 
kepada pembangun. Pengalaman ini boleh dijadikan panduan yang amat berguna 
kepada saya menghadapi cabaran dan realiti di alam pekerjaan nanti. Adalah 
diharapkan dengan terhasilnya subjek direktori ini, sedikit sebanyak dapat 
memenuhi objektif pembangunan yang telah disediakan ditahap awal 
pembangunan direktori subjek ini. 
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ManualPengguna 
Selamat datang ke manual pengguna Direktori Subjek untuk Sains Komputer 
dan Teknologi Maklumat. Manual ini akan menerangkan tentang perkara-perkara 
berikut:- 
1. Pengenalan 
2. Keperluan perkakasan 
3. Keperluan perisian 
4. Langkah permulaan 
5. Cara-cara penggunaan 
1) Pengenalan 
Direktori Subjek Untuk Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
merupakan sebuah direktori berasaskan web yang berfungsi untuk mencari 
maklumat mengenai bidang Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. 
Direktori subjek ini mencari maklumat berdasarkan pencarian melalui subjek 
dan katakunci. Pengguna khustisnya pensyarah boleh menambah URL mereka 
sekiranya ingin menyumbangkan rnaklumat ke dalam direktori subjek ini. 
Disamping itu forum juga disediakan bagi memudahkan pengguna untuk 
membincangkan masalah dan mendapatkan penyelesaian rncngenai kedua 
bidang tersebut. 
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2) Keperluan Perkak:asan 
Perkak:asan yang diperlukan untuk direktori subjek ini ialah: 
1. Micropemproses (CPU) - Pentium III 
IL RAM - 64MB 
in. Kapasiti cak:era keras - 2.1 GB ke atas 
Iv. Monitor- SVGA yang menyokong paparan skrin 600x800 
v. Peranti Output-pencetak: 
vi. Peranti Input - tetikus dan papan kekunci 
vu. Color display - 24 bit 
vm. Sistem pengoperasian - Windows XP 
IX. Floppy Disk - 3 Yi inci 
3) Keperluan Perisian 
Perisian yang diperlukan untulc Direktori subjek ini ialah: 
1) Macromedia Dreamweaver MX 
2) Microsoft Access 2000 
3) Internet Information Server (IIS) 
4) Internet Explorer 5.0 ke atas 
5) Microsoft Word 2000 
4) Langkah permulaan 
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Bagi memastikan direktori subjek ini dapat berfungsi sepenuhnya, fail 
pangkalan data mestilah diletakkan di dalam folder yang betul dan da:pat 
dikenalpasti. Sebelum sistem dapat berfungsi, sumber data ODBC mestilah 
disetkan di "Control Panel" dengan menggunakan "Data Source ODBC" (32 
bit). Selepas membuat fail DSN, barulah sistem dapat mengenalpasti data 
yang ada. Untuk menjadikan komputer sebagai server web, Internet 
Information Service (IIS) haruslah diaktifkan dan laman web mestilah 
diletakkan di dala:rn foldet akar IIS ini iaitu, c:\>inetpub>wwwroot>nama 
folder. Data akan dicapai dari la:rnan web dan ia akan terus masuk ke 
pangkalan data Access 2000. Dengan ini Direktori Subjek Untuk Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat akan dapat berfungsi untuk mencari data 
yang ada di dalam pangkalan datanya. 
5) Cara-cara penggunaan 
'VniveT$i~ !Jtllafaya 
o Computer Science a 
ln1i rmation Technology 
$'1.1i~}~c::~ .'C>.1!trC'& tory ,"F:pr <C·o.r:n.p-i..rt;cr 1Sc I e:r.n;: c- 
A111 J:I ilnit'OJit:111.a'([fQm ''17e-c.h.m-o.'fqgy 
fl'" Medio ~ • J 
Address ti) http://locolhost/computer0/o20dl1·e tory/tesls%202/TMPzwLOtbt60.asp .,... Go I w 
f~~--=---~~~~~~---:S~u~gg-u~ts~1t~•~la~o~I~g~~~ry~m~l~l:l.tl.o.~l~Ad~m~1p~L-og~!n~~~~~~......_=- ~ 
II Saor h I 
Computer Sclence Information Technology 
Muftlmeclfll 
ManaQement 
l!llil!JIIPLIQO .!>CY net'. 
11'1')11" 
!:::> r .. ,. 
Antaramuka Direktori ubjck ntuk ains Komput ·r dim T ikuolo ii 
Maklumat. 
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Antara modul atau fungsi yang terdapat di dalam Direktori Subjek Untuk 
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ialah: 
• Carian mengikut subjek Mencari maklumat dengan 
menggunakan subjek yang telah dikategorikan. 
• Carian mengikut katakunci - Mencari maklumat dengan 
menggunakan teks bebas. 
• Suggest site - Pengguna khususnya pensyarah boleh menambah 
URL dengan rnengisi borang yang disediakan. 
• Go To Forum - Pengguna boleh membuat perbincangan dan 
bertanya soalan terhadap sebarang kemuskilan dan permasalahan 
dalam bidang komputer. 
• Help - Mengandungi panduan dan cara untuk pengguna 
menggunakan direktori subjek ini. 
• Admin - Ruang khas untuk pentadbir meJakukan pengeditan 
terhadap maklumat bagi mema tikan ia tepat dan ersesuaian 
untuk rujukan pengguna. 
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Bat~ .fJ Search ~ Pevontes 
File Edit View Favorites Tools Help 
Search word(s): [ JI Seorch I 
Co~p~t;;Sc:tc;~~aa-{j) 
f.nformation Technology 
.$4.Jif;>.}f/l:'s:iC DJ.~c. 1io.1;y .For <C.o.r.n,pt..rJ;e,r .~f:: f~..n <: e 
.Air:uff ilm,ct:p.1;1r1;ia°ttton 7Tiec.'fi11m·o.1.ogy 
Information Technology 
Artltlcla! lntel!rgence 
Software Engineering 
Computer Networking e 
Management Of Jnforrr 
Multimedia 
Manaaement 
Information Science 
!!l.t)JlL... 
arian mengikut subjek dan kata kunci. 
diisi dengan perkataan yang ingin dicari dan tekan 
rch untuk memulakan pencarian. 
- Pengguna boleh mencari maklumat melalui subjek dengan 
mengklik subjek yang diingini. 
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File Edit View Favorites Tools Help 
Q Back • 
Ub'ER LOGIN 
Faculty of Computer Science A-~ 
Information Technology~ 
"r;::J 
____ u_n_lv""'"Grsl1:y of Malay111 
TIU.< •sitf' is cou.ly ,,,, .. , .lL<:f' .J.J- .tilt' lf't'.tnJ,f'•·s ·of·.this 'f>)'t',nlty. 
·:>.titilf'••t ;>U:f' no.t a1llow .to ·ilo •s:o. 
:U&.f'J .Dtninf':: [ sentezure 
Please enter your User Name. 
P.;.·~&J.}'01'.(} I ······I Please enter your password. 
Antaramuk:a Login pengguna 
H 
I >I 
tl/J: /:) 6•2t PM 
Ini adalah antaramuk:a login pengguna untuk pensyarah. Sekiranya 
katanama dan katalaluan yang di masukkan adalah sah pengguna 
dibenarkan untuk ke halaman yang seterusnya iaitu rnanambah URL ke 
daJam pangkalan data .. 
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p Search ~ Favorites 
File Edit View Favorites Tools Help 
Title:[ 
URL:c-:= - 
Description:[ 
Keywords:L _ 
WELCOME 
If y:u.u lik.e :ti• lnik m ,,;:.u,wp:':>t,., ·i.~·1d><:s'i~ :ti• Jiu$ irJu ~:tmy ple.)':<e p1 rfe'iik yr>;\.11 w-e.1nid:~ 1k~:i1l Thonk ou 
DETAIL 
[ .... ] 
(>] 
,... ~"Jc:J-::> 6:22 PM 
Antaramuka Suggest Site 
Berikut adalah antaramuka Suggest Site, berfungsi untuk 
menambah URL ke dalam pangkalan data direktori subjek, pengguna perlu 
mengisi borang yang disediakan dan tekan butang submit untuk menghantar 
maklumat yang telah diisi. Butang reset digunakan apabila pengguna mgrn 
memadam maklumat yang telah diisi. 
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File Edit View Favorites Tools Help 
0 Back ... p Search 
Computer 
Science 
Information 
Tochnoloov 
f~culty of Computer Science 
Information Technology 
II 
~·~•-...1lll1mootll 
~I Search) 
A.ul1w 
day ah 
dsdsds 
hamsiah 
p.,,, E11t&1 e!( 
2/1312004 6:02:23 AM 
2/1212004 10:14:13 PM 
2/1212004 10:10:06 PM 
,...., .. ;.,.., "J11'1nnnA 1n.nA-1n Dl'l.A 
w 
~"11'1iuall~en ... 
Antaramuka Forum 
[vi 
[>l 
6:2~ PM 
ntuk mula membuat perbincangan. 
Masu.kkan perkataan yang ingin dicari. 
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p Search ~ Favorites 
USING SUBJECT DIRECTORY FOR COMPUTER SC'TEN ·:E AND 
INFORJ'vlA TION TECHNOLOGY AS A REFERENCE WEB SITE 
s ... .........,,._,..,.c.~t...._ .... ~•111 . ......_._.,_,",..,.._10...- - ·• - .._ _ _.. _ 
-· ,,..n ...,,.,_••411at ••1J•1.••1GILJ•atk.Jl:•......a 
~-· .. -- 0 ... 1 ...... - .... -·--.w.. ....... _ ... _.,., __ , 
IUJ 
Mll<!ronreo!l1 .. ·~lli!c:/~ 6:26PM 
Antaramuka HELP 
Menyediakan panduan kepada pengguna untuk menggunakan 
sistem dan memahami fungsi-fungsinya. 
Edit View Favorites Tools Help 
Back .,. 
Media ~ IQ) • J 
Addr·en e) http r //localhost/computer%20directory /tesls%202/ dmln%20IOQ1n. a~p 
Go ,, 
I". cutty of Computer Sctence A-__,...;;) 
Inti rmatfon Technology (.;.7 
R 
University of M laya 
U,:-e-i N°JUn~ [ sorifo.zura Please enter your U eer Name. 
p "'"WOl(l I······ Pleou enter your pouworct 
( LoginJ 
~I 
Antaramuka Login pentadbir 
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Antaramuka seterusnya ialah antaramuka login untuk pentadbir. Sekiranya 
katanama dan katalaluan yang dimasukkan adalah sah maka pengguna 
memegang status sebagai pentadbir dan dibenarkan untuk melakukan 
sebarang pengeditan kepada data di dalam pangkalan data direktori subjek. 
File Edit View Favorites Tools Help 
0 Back ... )-) Search ~( Favorites Media E . . a . [ J 
Address e) http: I /localhost/computer%20directory /tesis%202/success%20admln'%20laoin. lisp ~ m Go ,.,. » 
Faculty of Computer Science 
lnfo'rmation Technology University of Malaya ["'"] 
Disnlnv 
AcldDntn 
[-] 
I f >1 
Antaramuka modul pentadbir 
"fi.~ 6:29PM 
Terdapat beberapa pilihan kerja yang boleh dilakukan oleh seseoarang 
pentadbir. Kerja tersebut ialah: 
Display - untuk memaparkan keseluruhan maklurnat dari pangkalan data. 
Update - untuk mengemaskini maklumat pangkalan data. 
Delete - untuk memadamkan rnaklumat di dalarn pangkalan data 
Add Data - untuk menambah data di dalam pangkalan data. 
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APENDIKS 
Kod Aturcara untuk Antaramuka Utama 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
<head> 
<title>Subject Directory For Computer Science And lT</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1 "> 
<script language=" JavaScript" type="text/JavaScript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window ifNav4 resized 
if (init==true) with (navigat r) if 
((appName=="Netscapc")&&(parscint(app V crsion) 4)) { 
documcnt.MM_pgW=inncrWidth; documcnt.MM_pgll=inncrIIcight; 
onresize=MM_reloadPage;}} 
else if (innerWidlh!=document.MM_pg W II innerl leightl=d cumenl.MM gII) 
location.reloadt); 
} 
MM_reloadPage(true); 
function MM_initTimelines() { //v4.0 
//MM_inif! imelines() Copyright 1997 Macromedia Inc. All rights r served. 
var ns = navigator.appName == "Netscape"; 
var ns4 = (ns && parselnt(navigator.appVersion) = 4); 
var ns5 = (ns && parselnt(navigator.appVersion) > 4); 
document.MM _Time = new Array(2); 
document.MM_Time[O] =new Array(O); 
document.MM_lime["Timelinel "] = document.MM_Time[O); 
document.MM_Time[O].MM_Name = "Timelinel "· 
document.MM_Time[O].fps = 15; 
document.MM_Time[O].lastFrame = O; 
document.MM_Time[l) =new Array(O); 
document.MM_ Time["Timeline2"] = document.MM_ Timcf 1 l; 
document.MM_ Time] lJ.MM_Name = "Timeline2"; 
document.MM_Time[l].fps = 15· 
document.MM_J imeLlJ.lastFrame = O; 
for (i=O; i<document.MM_ Time.length; i++) { 
document.MM Timefi].10 =null; 
d cument.MM_Time(i]. urFrame = · 
documcnt.Mfvl Timcjij.dclay = 1000/d cum nt.MM Tim lil.fp : 
} 
!/--,,,, 
</scrip 
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<link href="jadual.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<link href="jadual.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
</head> 
<body> 
<div id="Layerl" style="position:absolute; left:312px; top:7 I px; width:230px; 
height:24px; z-index.I "><img src="universiti%20tag.GIF" name="lmagel" width="23 I" 
height="30"></div> 
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:32px; top:66px; width:5 IOpx; 
height: 187px; z-index:2"></div> 
<center><FONT face=Verdana size=l> 
<A 
href="editor%20login.asp">Suggest Site</A> I <A 
href=" . ./forum/index.asp">Go To Forum</A> I <A 
href="help.asp">Help</A> I <A 
href="admin%20login.asp"> Admin Login</ A> 
<HR> 
<p><img src="LOGO.JPG" width="474" height=" 163"></p> 
<form name="forml" method="get" action="carian%20keywords.asp"> 
<div align="justify"> 
<p align="center"> Search word(s): 
<input name="carian" type="I' ·XT" id="carian" size="40"> 
<input name="SUBMl'f" type="SUBMl'r" value="Search"> 
</p> 
</div> 
</form> 
<p> Search subjects by letter:<a hre -"carian%20Abjad.asp">A</< 
href="carian%20Abjad.asp">B</a> 
<a href="carian%20Abjad.asp">C</a> <a href="carian%20Abjad.asp">D</ <a 
href="carian%20Abjad.asp">E</a> 
<a href="carian%20Abjad.asp">F</a> <a href ="carian%20Abjad.asp">G</ <a 
href="carian%20Abjad.asp">H</a> 
<a href="carian%20Abjad.asp">l</a> <a href="carian%20Abjad.asp">J</a> <a 
href="carian%20Abjad.asp">K </a> 
<a href="carian%20Abjad.asp">L</a> <a hre -"carian%20A~jad.a p">M</ <a 
href="carian%20Abjad.asp">N</a> 
<a href="carian%20Abjad.asp"> </a> <a hre -"carian%20A jad.a p">P- 
hre -"carian%20Abjad.asp">R</a> 
<a href="carian%20A~jad.asp"> </a> <a href="cariano/c20 jad.asp">T</ a 
href="carian%20Abjad.asp">U-V</ 
<a href="carian%20Abjad.asp">W</a> <a href=" arian%20A iad.a .p" -Z<lc ..Jp 
<table width="79%" height=" 154" rdc -"0" align "center"> 
<tr> 
<td width="6%">&nb p·</td> 
<td width="46%"> <div align=justify''> 
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<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D- l l cf-96B8-4445 53 540000" 
code base=" http://download.macromedia.com/pub/ shock:wave/ cabs/flash/ swflash.cab#ver 
sion==5,0,0,0" width=" 177" height="24" align="top"> 
<param name="movie" value="textl .swf"> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="textl.swf' width="l 77" height="24" align="top" quality="high" 
pluginspage="http://www.macromedia.com/shock:wave/download/index. cgi ?Pl Prod Ve 
rsion=Shock:waveFlash" type=" application/x-shock:wave-flash" scale=-;-; exactfi t" 
></embed> 
</object> 
</div> 
<p align="justify"><a href="Artificial%20Intelligent.asp"> Artificial 
Intelligence,</ a><br> 
<span class="examples"> 
href=="Software%20Engineering.htm?searchtype=all&keywords=ghosts&title= hosts''> 
oftware 
Engineering, </a></span><br> 
<span class="examples"> 
href=="N etworking.htm ?searchtype=subject&keywords=monsters&ti tle=Mon ters"> m 
puter 
Networking &amp; System, </a></span><br> 
<span class="examples"></span> <span class="examples"><a 
href==" MIS. htm ?searchtype=all&keywords=aliens&ti tle=Aliens ">Management 
Of Information &amp; System, </a><br> 
</span> <span class="examples"><a hre -"more.asp">morc .. </ </span> 
</p></td> 
<td width="48%"> <div align="justify"> 
<object classid="clsid:D27CDB6 ·-A •6D-l lcf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabslflash/swtlash.cab#v r 
sion==5,0,0,0" width="229" height="24" align="top"> 
<param name="BGCOLOR" value='"'> 
<param name="movie" value="text2.swf'> 
<param name="quality" value="high"> 
<param name="scale" value="exactfit"> 
<embed src="text2.swt'' width="229" heigh -"24" align="t p" quality="high" 
Pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index. gi?Pl Pr d Ve 
rsion==ShockwavefJash" type="application/x-shockwave-tlash" al·=-;-;" a tiit" 
>~/embed> 
</object> 
</div> 
<p align="justify"><a href="MuJtimedia.htm">Multimedia <la> r> 
<span cJass="exampJes"> href-"Management.htm">Mano )Cment,</ 
</span> < pan 'la . n 
href::::"IS.htm?searchtype=all&keyw rds=disabiJities&titl - 
ciencc, <I <br> 
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</span> <span class="examples"><a href="more.asp">more ... </a> </span> 
<Ip> 
<p></p></td> 
</tr> 
</table> 
</center> 
<blockquote> 
<p> 
<center> 
</center> 
<Ip> 
<p> 
<center> 
Copyright &copy; 2004 <EM> All rights reserved. </EM> <BR> 
</center> 
</p> 
</blockquote> 
<center> 
<div id="Layer3" style="position:absolute; width:200px; height:50px; z-index:3; left: 
29lpx; top: 558px;"> 
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> 
<!--Original: Kenneth Preston <drkennan@ionet.net> --> 
<!--This script and many more are available free online at--> 
<!-- The JavaScript Source!! http:/(javascript.internct.com --> 
<!--Begin 
var m ="Page updated"+ document.JastModified; 
var p = m.length-8; 
document. writeln(" <center>"); 
document.write(m.substring(p, O)); 
document. writeln("</center>"); 
II End--> 
<!SCRIPT> 
</div> 
</center> 
<blockquote> 
<p> 
<center> 
<BR> 
</center> 
<Ip> 
</blockquote> 
</HTML> 
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Kod Aturcara untuk pencarian mengikut subjek 
<°/o@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <!DO TYP ~ JTTMJ, p nu "~//W D 
HTML 4.0 Transitional// N" "http://www.w3.org/TR/RE '-htm140/lo .. td'' 
<html> 
<head> 
<title>Computer Science</title> 
<link href="jadual.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<script language="JavaScript" type="text/Java cript"> 
<!-- 
function MM reloadPage(init) { //reloads the window ifNav4 resized 
if (init true) with (navigator {if 
((appName=="Netscape")&&(parselnt(appVersion)=4)) { 
document.MM gW=innerWidth; document.MM pgH=innerHeight; 
onresize=MM_reloadPage;} 
else if (innerWidth!=document.MM gW II innerHeight!=document.MM gH) 
location.reload(); 
} 
MM_reloadPage(true); 
II--> 
<I ript> 
</head> 
<body> 
div id="Laycrl" stylc=vp riti n.abs lute· 
height:24px; z-index: 1 "> img src=t'uni ersiti%20tag. l 
height="30"></div> 
<div id="Layer2" style="po ition.abs lut ·· lcft:45 
height:205px; z-index:2"></div> 
<center><F NT face=Verdana ize=I> 
<A 
href=rfail l.asp">Home</A> I< 
hr -" dit r%201ogin.a p''> dd ite</A> I <A 
hre -" . ./fi rum/index.asp"> To Forum</A> I A 
href=vhclp.a p">II •lp</A> 
<HR> 
p ~ t p: px; idth:2 
" n me="lm gel" wi<lth-"2 
t p: 4p · width: I x· 
<p><img src=" , .JP 1" width-"47411 hei 1ht-" l 8 " 
<h ><a hre -"paparan%20artlli .ial.a p">Artifi ial Intelli '-'nl</ </h 
<center> 
<c nter> 
<h4> o t the. e pe .ifi · subi '·ts:</h > 
table width " c %" b rder "O" align "· ·nt ir" i I "( l'' · 
<tr> 
td 
Sr "(ii·:/// II 
di nli n "ju ti Ii • HJ 111 
.um ·n1 '1X) ... 0n11 l'Xl .. 0' ·llin 1• I i11:1 I 
r l \.". 11( lJ)llli I''. I . rn I 
% H l ·11111 ·nL rn ~- · rn1x, ... o /H 
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all.gif" width="15" height="l4"><span class="topmid"><font face=Ariat, IT lv ti , 
sans-serif"><a href="carian%20url.asp">lnteJU ren <I </font a 
href="carian%20url.asp" target="_self"> 
Of Information And Problem lving</ </ pan> /u ....; r, n 
class="topmid"><br> 
</span><img 
src="file:///Cj/Documents%20and%20 
all.gif" width=" 14" 
href="carian%20paparan%20M 
Learning</a> <br> 
</span><img 
src="file:///Cj/Documents%20and%20Settings/winxp/My%20D cumcnts/Tli 1 %20_/B 
all.gif" width=v l s" heigh -"14"><span 
href="paparan%20robotic.asp">Robotic</a><br> 
</span><img 
src="file:/// l/Documents%20and%20 ettings/winxp/My%20 I) 
all.gif" width=" 14" height=" 14">< pan 
href=''paparan%20expert%20system.asp''>Expert 
System </a><br> 
</span><img 
rc="file:/// !ID cuments%20and%20 cuing /winxp/My%20 cument rr · I %202! 
all.gif" width=" 14" hei zh -" l 4"><span 
href="paparan%20l gikal%20programming.a p''> gical 
Programming </a><br> 
</span><img 
src=''file:/// J/Documents%20and%2 cttin zs/win p/M %2 D um 'nls/TE J %202/B 
all.gif" width=" 14" hcight-"14">< pan cla · ="; prnid"> 
href="paparan%20cognitive%20scicn e.a p"> gniti e 
cience </ <br> 
</span><img 
src="file:///Cj/Documents%20and%2 etting /winxp/M %2 D curncnts/T · l %2 2/ 
all.gif" width=" 14" heigh-" 14">< pan cla s="t pmid"><a 
href~"paparan%20neural%20netw rk.a p">Neural 
Network</ <br> 
</span><img 
src="file:/// JIO cument %_Oru1d% .... O Setting /winxp/M %_ 
all.gif" width=" 14" height=" l 4"> span 
hre -"paparan%2 · mput •r%2 ar ·h.it .. nure.s •p"> ~ mput ·r 
Architecture'</ < r> 
<I pan><img 
r ="file:/// II .urncnt: %20nnd%20 ettings/win p/M %_0 
all.gif" width=" l 4" h i zht "I "> s1 an 
hre -"paparano/c2 int lli n%_ nm l -.a ·p" Int ·lli ' ·n · • 
Mad•</ > r> 
etting /winxp/My%20Documcnt 
height-" 14">< pan In 
.a p">Mechine 
cla ="topmid"><a 
las ="t pmid"><a 
·Ia ·s "t pmid",...<o 
um ·nts(rESI~ %202/ 
·lo •s 11l pmid11 
</ p n> im, 
•r -"Iii·:/// 'If o ·um ·nts%' ( •mcl1Xi-OS 'tlin is/\:, in. 1 /M 1X (I w11111 •nt ·fl'l~.'I '% 02/H 
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all.gif" width="14" height="l4"><span class="t pmid"> a 
href="paparan%20natural%20languange%20processing.asp">Natural 
Language Processing</a></spa </di </t 
</tr> 
</table> 
</center> 
<CENTER> 
<FORM METHOD="GET" A TI N="/tcsis%202/carian%20kcywords.a p''> 
<p> Search word(s): 
<INPUT NAME="carian" TYP '="TEXT" id=vcarian'' rz -:=114011> 
<INPUT name="Submit" TYPE="submit" VALUE=" carch"> 
</P> 
</FORM> 
<p> 
Search subjects by 
href="file:///Al/SAR1FAZURA%20M HD%201 Al uba.html">A</a> 
<a hre -"file:///Aj/SARIFAZURA%20MOHD%20I A/subb.html">B</ 
<a href="file:///AI/ ARIFAZURA%20MOHD%20l A/subc.html"> <la> 
<a href="file:///AI/ ARIFAZURA%20MOHD%20T A/subd.html">D</a> 
<a href="file:///Aj/SARlFAZ RA%20M 1 %201 A/sube.html"> '</ 
<a hre -"file:///Alf ARIFAZURA%20M TI %201 A/ ·ubf.html">F</ 
<a href="file:///AI/ ARlFAZ RA%20M HD%2 I A/subg.html"> <! 
<a href--"file:///Alf ARIFAZ RA%20M HD%2 I A/ u h.html">H</ 
<a hre -"file:///AI/ ARIFAZ RA%20M HD%201 A/ ubi.html">J</a> 
<a hre -"file:///Al/SARI ,AZURA%20M H %201 A/ ubj.html">J</ 
<a hrc -"file:/// I/ ARIFAZ RA%20M HD%201 Nsubk.html"> <! 
<a hre -"file:///AI/ ARI 'AZURA%2 M II %2 I A/ u l.htrnl"> <l: 
<a href="file:///AI/ ARIFAZURA%20M HD%2 I Al ·ubm.html">M</ 
<a href--"file:///Aj/ ARI 'AZURA%20M fl0%201 A/ ubn.html">N</ 
<a hre -"file:///Aj/ ARff AZ RA%2 M HD%2 l Nsub .html"> </ 
<a href="file:///Alf ARIFAZURA%20M HD%20I A/subp.html">P- </ 
<a href="file:///Aj/SARIFAZURA%20M HD%201 'N ubr.html">R</ 
<a hre -"file:///Aj/SARIFAZURA%20M IT %201 A/ ub .html">S</ 
<a hre -"file:///Alf ARJFAZ RA%2 M H %201 Al u t.htrnl''>'] </, 
<a href="file:///Alf ARIFA RA%20M II %2 I A/ u u.htrnl"> -V</ 
<a hre -"file:///Aj/ ARlFAZ RJ\%20M lll %_ 1 N·u w.hlrnl">W</ 
<a hre -"file:///Alf ARI .·AZ RA%20M II % ... OJ A/ u .htrnl''> -" <I: 
<Ip> 
Ietter'<a 
<I ·NT ·R> 
<DIV A l N=" 'NT 'R"> 
<P> pyright r r: p : ... 0 4 <EM.... 11 ri hi· re: ·r · 1.~GM f1R · 
/P> 
<I IV> 
</lJ'l'Ml> 
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Kod Aturcara untuk pencarian mengikut keywords 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAG •=" 1252"%> 
<!--#include file=" . ./Connections/MAKLUMA'l'.asp" --> 
<°lo 
Dim Recordsetl MMColParam 
Recordset I MMColParam = "I" 
If (Request.QueryString("carian") <>"'')Then 
Recordsetl_MMColParam =Request.Query tring("carian") 
End If 
%> 
<% 
Dim Recordset 1 
Dim Recordset 1 numRows 
Set Recordsetl = Server.CreateObject("ADODB.Rec rdset") 
Recordsetl.Active onnection = MM_MAKLUMA TRlN 
Recordsetl.Source = "S L CT Description Title, R R M [c mputer directory) 
WHERE Keywords IK '%"+Replace Rec rdsetl_MM lParam, ''"', '"'" + "o/o' R 
Description LIKE'%"+ Replace(Recordsetl_MM IParam, '"" """ + "%'" 
Recordsetl. ursor'Iype = 0 
R ord: tl. urs rl. ation = 2 
Rccordsctl .Lock'Iypc = 1 
Rccordsctl . pen() 
Recordset 1 numRows = 0 
%> 
<% 
Dim Repeat l_numR ws 
Dim Repeatl_index 
Repeatl_numR w = 10 
Repeatl_index = 0 
Recordsetl numR ws =Rec rdsetl numR v - - %> 
<°lo 
' *"'* Record et tats M v T Re r , and · T R · rd: cl' I r · stats ariubl s 
epcat 1 _numR w · 
im Recordset l j tal 
im Re rd ctl_fir t 
Dim R c rd t I _I . l 
' et the r or unt 
R · rd ·ti 1 1.1 H · rds ·tl.l{ .ord 't unt 
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' set the number of rows displayed on this page 
If (Recordsetl_numRows < 0) Then 
Record set l _ num.Rows = Reccrdsetl _total 
Elseif (Records et l _ numRows = 0) Then 
Recordsetl num.Rows = 1 
End If 
' set the first and last displayed record 
Recordsetl first = l 
Records·et I _fast = Record set l _first + Rceordscr l _numRows - 11 
' if we have the correct record count, check the other tats 
If (Records et l _total <> -1) Then 
If (Recordsetl _first > Recordsetl _total) Then 
Recordset l _first = Recordset l _total 
End If 
If (Recordsetl _last > Recordsetl _total) Then 
Recordsetl _last= Recordsetl _total 
End If 
If (Recordsctl_numRows > Rccordscrt jotalj hen 
Recordset l jtumkows = Recordsett j tal 
End If 
nd If 
%> 
<% 
'*** Rccordsct tats: if we don't kn w th' r rd unt, m rually unt them 
If (Record set I_ t tal = -1 Then 
' count the total record by iterating thr ugh the rec rd et 
Recordsetl total=O 
While (Not Recordsetl . ·) 
Recordsetl total= Recordsetl_total + I 
R c rdsetl .M veN t 
Wend 
'reset the cursor to the beginning 
lf (Re,', rd •ctl., ur •orT p • ...- 0 1 Th •t 
Records >l l.M· eJ )rsl 
'Jse 
Rec rdsetl .Requcr 
.:nd If 
' ·ct the numb ·r f r 
If (R r s ti numk 
R · rd ·tl_numRcn. s 
rdsct l 1111tuR< ·, 
R · ·c rds ·t I tot 11 
R t• nls •t I tot 11 Th ·n 
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End If 
' set the first and last displayed record 
Recordset I first = I 
Recordsetl_last = Recordsetl_first + Recordsetl _numRows - I 
If (Records et I_ first > Recordset I_ total) hen 
Recordsetl _first = Recordset l _total 
End If 
If (Recordsetl_last > Recordsetl_total) Then 
Recordsetl_last = Recordsetl_total 
Endlf 
End If 
%> 
<°lo 
Dim MM_paramName 
o/o> 
<% 
'***Move To Record and Go T Rec rd: declare variable 
DimMM rs 
Dim MM rs unt 
Dim MM_size 
Dim MM_unique ol 
Dim MM offset 
Dim MM atTotal 
Dim MM aramlsDefined 
Dim MM aram 
DimMM index 
Set MM rs = Record et l 
MM rs unt = Recordset I_ t tal 
MM_size =Rec rd ctl_numR w 
MM_unique " I="" 
MM aramName = "" 
MM ffset = 0 
MM atT tal = fal e 
MM ararnl efined = fal '" 
If MM aramN~ m · '"' Then 
MM araml ·fin d = (R quc ·t. uery itrin r(MM aramN im · 1111 
nd If 
%> 
Vo 
' .,...,.. M · T R · rd: han II· 1in I· 1 m 1~)1'1i-i ·11 111 unctcr 
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if (Not MM_paramlsDefined And MM_rsCount <> 0) then 
'use index parameter if defined, otherwise use offset parameter 
MM_param = Request.QueryString("index") 
If (MM_param = "") Then 
MM_param = Request.QueryString("offsct") 
End If 
If(MM_param <>"")Then 
MM_offset = Jnt(MM_param) 
End If 
'ifwe have a record count, check if we are past the end of the recordset 
If (MM_rsCount <> -1) Then 
If (MM_ offset>= MM _rs Count Or MM_ offset = -1) Then ' past end r m e la t 
lf ((MM_rs ount Mod MM_size) > 0) Then 'la t page n ta full r peat r gion 
MM_offset = MM_rsCount - MM_rs ount Mod MM_ ize 
Else 
MM_offset = MM_rsCount- MM_size 
End If 
nd If 
End If 
' move the cursor to the selected rec rd 
MM index= 0 
While ( ot MM_rs. And MM_indc, 
MM rs.MoveNext 
MM -index= MM index + 1 - - 
r MM met- -1 
Wend 
Tf (MM_r . ~ F) Th n 
MM_offsct = MM_indcx 'set MM_off: t t th last p si I r c rd 
End If 
nd If 
%> 
<% 
'+u Move T Rec rd: if wed nt kn w the r ord isp! r nuc 
If MM rs cunt = -1 Then 
'walk t the nd f the di rptu ran ) · f r thia png • 
MM_inde =MM_ 
While t MM_r ·. • nd MM siz · 
MM r .M ·N · t 
MM_ind , = MM inde: 
W .nd 
r MM ind '. MM fTs ·t I MM iz · 
I 1 
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'ifwe walked off the end of the recordset, set MM_rsCount and MM_siz 
If (MM_rs.EOF) Then 
11M rsCount = MM index - - 
If (MM_size < 0 Or MM_size > MM_rs ount) Then 
MM size = MM rsCount - - 
End If 
End If 
'ifwe walked off the end, set the offset based on page size 
If (MM_rs.EOF And Not MM_paramlsDefined) hen 
If (Iv111_offset > MM_rsCount - MM_size r MM_ ffsct = -1 hen 
If ((MM_rsCount Mod MM_size) > 0) hen 
MM offset = MM rsCount - (MM rs ount M d MM iz - - - - 
Else 
MM_offsct = MM_rsCount - MM_sizc 
End If 
End If 
nd If 
' reset the cursor to the beginning 
lf (MM _rs. ursor'I ype > 0) Then 
MM_rs.M veFirst 
Else 
MM_rs.Requery 
.nd Jf 
' move the cursor t the elected rec rd 
MM index= 0 
While (Not MM_rs. And MM_index <MM off: et 
MM rs.MoveNext 
MM_index = MM_index + l 
Wend 
End Tf 
%> 
<% 
' **"' Move To Rec rd: update rec rd et tats 
' .et the first and la l dis la ed re· rd 
Record etl fir t =MM ff ret I 
Rec rdset l la. t MM_ ffret I MM_.'1z • 
If MM_r · unt <> -1 1 h •n 
If (R ·c rd ·t l_l'ir'l MM_r · ' unt Th in 
Record etl_fir t =MM r 
~nd If 
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If (Recordsetl_last > MM_rsCount) Then 
Recordset 1 last = MM rs Count - - 
End If 
End If 
' set the boolean used by hide region to check if we arc on the last r rd 
MM_atTotal = (MM_rsCount <> -1 And MM_ ffsct ~ MM_siz > MM r ' uni) 
%> 
<% 
' *** Go To Record and Move T Rec rd: r at strings f rm int mmg RL nd Form 
parameters 
Dim MM_keepNone 
Dim MM_ keepURL 
Dim MM_keepForm 
Dim MM_ keepBoth 
Dim MM removeList 
DimMM item 
Dim MM nextltem 
' create the list of parameters which should not e maintained 
MM removeList = "&index=" 
If (MM aramName <>"")Then 
MM_remove ist = MM_rem ve ist & "&" & MM_paramName & "=" 
,nd If 
MM_keepURL="" 
MM_keep rm=?" 
MM_keepBoth="" 
MM_keepNone="" 
' add the RL parameters to the MM_ keep R string 
F r Ea h MM item Jn R qu t. u ry.__ trin ., 
MM ncxtJtcm = "&" & MM it m "=" 
If(I; tr(l,MM_rcm c istMM_n'xtTtcm I) h n 
MM_keepURL = MM_keep R 
ervcr, R enc de Requ • ·t. u ·r trin 1 MM_il .m 
nd If 
Next 
MM n • tltern 
'add the F rm aria le· t the MM_ke · rm trin 1 
F r .. ch MM item In R qu · ·t.I· rm 
MM nc: tltcm " " MM it ·m " '1 
If Jn, tr I MM_r"m _.I isl MM n ·,tit 111, I 0 Th -n 
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MM_keepForm = MM_keepForm 
Server. URLencode(Request.Form(MM _item)) 
End If 
Next 
& MM_nextltem 
'create the Form+ URL string and remove the intial '&'from each f th strin 
MM_keepBoth = MM_keepURL & MM_kcepF rm 
If (Mlvt_keepBoth <>"")Then 
MM_keepBoth = Right(MM_keepBotb, en(MM_kcepBoth) - 1 
End If 
If (MM_ keep URL <> "") Then 
MM_kcepURL = Right(MM_keepURL, Len(MM_keepURL)- 1) 
End If 
If (MM_keepForm <> '"')Then 
MM_keepForm = Right(MM_keepF rm, Len(MM_keepF rm - 1 
End If 
' a utility function used for adding additional parameters to these trings 
Function MM ioin har(firstltem) 
If (firstltem <> "")Then 
MM om har= "&" 
Else 
MM ioin har = "" 
nd If 
End Function 
%> 
<% 
'*** Move To Record: set the strings fl r the fir t la t next and prcvi u link 
Dim MM_ keepM ve 
Dim MM movePararn 
Dim MM move ·irst 
Dim MM move ast 
Dim MM m v N xt 
Dim MM_movePr v 
Dim MM_url tr 
Dim MM ar 11 i t 
im MM aramlndcx 
im MM nextParam 
MM_kecpM e = MM_keepB th 
MM_m Pararn - "ind " 
"if th pa s ha a rep at d r · ti n r mo ·'off.., ·1' fr un the muint iinc l J nrum •I ·r 
If MM , iz > 1 Thi: 1 
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MM moveParam = "offset" 
If (MM_ keep Move <> '"') Then 
MM_paramList = Split(MM_keepMove, 11&11) 
MM_keepMove = 1111 
For MM_paramlndex = 0 To UBound(MM_paramList) 
MM_nextParam = Lcft(MM_paramList(MM_p r mind .', 
InStr(MM_paramList(MM_paramindex),"=") - 1) 
If (StrComp(MM _ nextParam,MM_ moveParam, I) <> 0) Then 
MM_keepMove = MM_keepMove & "&" & MM araml.ist MM r mlnd . ) 
End If 
Next 
If (MM_keepMove <>"")Then 
MM_keepMove = Right(MM_keepMove, Len(MM_keepMove - I 
Endlf 
End If 
End If 
' set the strings for the move to links 
If (MM_ keepMove <> "") hen 
MM_keepMove = MM_keepMove & 11&11 
"'Od If 
MM urJ tr = Request. erverVaria Jes " RL11 & '' " & MM 
MM movcl'aram & "-" 
pM vc & 
MM move •irst =MM url tr & " " - - 
MM_move ast = MM_urJ 'tr & "-I" 
MM_moveNext = MM_url tr & tr MM ffset +MM size) 
If (MM_ offset - MM_ size < ) hen 
MM_m vePrev = MM_url tr & ''0" 
"'lsc 
MM_movcPrcv = MM_url tr & tr(MM_o s t - MM size 
End If 
%> 
<html> 
<head> 
<tit! ntitled D cument</titl 
<meta http-equiv=" ~ nt ni-T pe" nt int=": l/htrnl · ihar ·t i ·o-88 r - I"> 
</head> 
< d ><·enter 
<div align=''c nt r"><A hr" '.-" . ./add%_ 'it i.hun"> 'u'' 'l 
hrcf="http://WW\ .a .ad uni int .n · n .w.html"> 
hrel' "h elp.a ·p01>Jl ·l <IA I 
hr -"fail l.a p0>flom ·<I ldi 
IIR 
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<p><img src="LOGO.JPG" width="489" height="l83" align="absmiddle"></p> 
<FORM METHOD="GET" ACTION="carian%20keywords.asp"> 
<p align="center"> Search word(s): 
<INPUT NAME="carian" TYPE='TEXT" id=i'carian" '1Zli="40''> 
<INPUT name="SUBMIT" TYPE="SUBMIT" VA 
<Ip> 
</FORM> 
<p align="center"><u><font color="#6633FF" sizc=" I. ''><str ng><f nt fa ="Tim . 
New Roman, Times, serif'>RES LT 
FROM THE </font>DIRE 'lORY</strong></fi n </ </p> 
<table width="64%" height="102" border="O" align="ccntcr"> 
<tr> 
<td height="98" valign="top"> 
<% 
While ((Repeatl_numRows <> 0) AND (N T Record etl .. F 
%> 
<font c Jo -"#00 6" 
size="2 "><strong><u><%=(Recordsetl .Fields.ltem("'ritle"). Value %></u><BR> 
</strong></fon <f nt 
size="2"><%=(Recordsetl .fields.ltem("Description"). Value %></fi n 
<font colo -"#009966" size="2"><BR> 
<%=(Recordsetl .Fields.ltem("UR ''). Value)%></fi n <p></p> 
<% 
Repeatl_index=Repeat l index+ I 
Repeatl_numRows=Repeatl_numR w -1 
Recordset l .M veNext() 
Wend 
%> 
</td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp; <Ip> 
<p>&nbsp; Records <°lo= Recordsetl_fir t %> t <%=Rec rd etl_la t o/c f 
<%=(Recordset l _total)%></p> 
<p>&nb p; <Ip> 
<table borde -"O" width=''S %" align="center"> 
<tr> 
<td width="2 %"align=" zcnter''> % If MM_ [fr ·t Th ·n Vt> 
<a hre -"<o/o=MM_m "Fir ·t<X ">Fir •t</a 
<% End rr: nd MM_ ffs ·t 0 %><ltd 
td width=" 1 %" Ii m=" · nt .r"> % If MM ffs t '1 h ·n Vo 
href-"<%=MM_m ·Pr' o/c " I re ious I 1 
% :nd If' ·nd MM ff ·t 0 % .../ttl · 
<td width=''- %" ali in-" nt .r" o/o If Not MM atT t 11 ·1 h in % 
""a hr ·f' " % MM mo N '. t'Xi '' N , t /1 
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<%End If' end Not MM atTotal %><ltd> 
<td width="23%" align="center"> <°lo If Not MM atTotal Then%> 
<a href="<%=MM _ moveLast%>">Last</ 
<% End If' end Not MM at'I'otal %> <ltd> 
</tr> 
</table> 
</body></center> 
</html> 
<% 
Recordsetl .Close() 
Set Recordsetl =Nothing 
%> 
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Kod Aturcara untuk basil pencarian 
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAG ="1252"%> 
<!--#include file=" . ./Connections/MAKLUMAT.asp" --> 
<% 
'*** Edit Operations: declare variables 
Dim MM editAction 
Dim MM abortEdit 
Dim MM_editQuery 
Dim MM editCmd 
Dim MM editConnection 
Dim MM editTable 
Dim MM cditRcdircctUrl 
Dim MM cditColumn 
Dim MM recordid 
Dim MM_fields tr 
Dim MM columns tr 
Dim MM fields 
Dim MM columns 
Dim MM_typeArray 
Dim MM form Val 
Dim MM_delim 
Dim MM altVaJ 
Dim MM_emptyVal 
Dim MM i 
MM_editAction = tr Request. er crVariablcs " RIP _NAM~" 
lf (Request.QueryString <> "" Then 
MM_editAction = MM_editAction & "?" & Request. uery trinu 
nd If 
' boolean to abort r rd it 
MM abort Edit - false 
' query tring t exe .ute 
MM editQucry =- "" 
%> 
<°lo 
' *"' • Ins irt R · · rd: s ·t ari l I s 
If tr R ·qu ·st "MM ins ·rt" "form I" Th .n 
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MM_editConnection = MM_MAKLUMAT_STRING 
MM editTable ="(computer directory]" 
MM_ editRedirectUrl = "fail l .asp" 
MM _fieldsStr = "DescriptionjvaluelIDlvaluelKeywordslvaluclTillejvalu I R J In "'11 
MM columnsStr = 
"DescriptionJ',none,"J[DJnone,none,NULLJKcywordsJ',11011c,"JTitl J',non "I RI J',n n .''11 
1 create the MM_fields and MM_columns arrays 
MM_fields = Split(MM_fieldsStr, "I") 
MM_columns = Split(MM_columns tr, "I") 
1 set the form values 
For MM_i = LBound(MM_fields) o UBound(MM_field ) 'tep 2 
MM_fields(MM_i+l) = CStr(Request.Form(MM_fields MM_i 
Next 
1 append the query string to the redirect URL 
If (MM_ editRedirectUrl <> 1111 And Request.Query tring <> "" ·1 hen 
If(InStr(l, MM_editRedirectUrl "?", vbText mpare) = And Request. uery tring 
<>"")Then 
MM_editRedirect rl = MM_editRedire t rl & "T" & Re uc t. uery tring 
Else 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirect rl & "&" & Roque t. uery tring 
'nd If 
nd If 
nd If 
%> 
<% 
I*** pdate Rec rd: set varia le 
ff (CStr(Requcst("MM_updatc") = "fi rrn l " And tr Request "MM_rcc rdld" <> "" 
Then 
MM_edit onnecti n = MM_MAK MAT RIN 1 
MM edit'I'able = "[c mputer dir ·t ry]" 
MM-edit olumn =" escripti n" 
MM-recordld = "'" Rcqu • t.F rm "MM r • · rdld" I '"" 
MM-editRedire t rl ="fail I .as 11 - 
MM_field "tr =" e cripti nJ alu JJ I alu ·J w rd 'I ulu ·l'ritJ I nlu ·I R I nlu ·'1 
MM c lumns 'tr - 
"De ~iptionj' n n "Jl Jn n n ne N L J _. w rd •I' non -,"JTitl ·J',n n \"I H l'.n n ,1111 
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1 set the form values 
For MM_i = LBound(MM_fields) To UBound MM_fields) 'tep 2 
MM_fields(MM_i+l) = CStr(Request.Form(MM_ficlds MM i)) 
Next 
1 append the query string to the redirect URL 
If (MM_editRedirectUrl <>""And Rcqucst.QucryString <> '"' hen 
If (InStr(l, MM_editRedirectUrl, "?" vbText mpare - And Requ ·st. u tring 
<>"")Then 
MM editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "?" & Request. u ry tring 
Else 
MM_editRedirectUrl = MM_editRedirectUrl & "&" & Request. uery tring 
End If 
End If 
End If 
%> 
<% 
1 ***Insert Record: construct a sql insert statement and execute it 
Dim MM tableValues 
Dim MM db Values 
If ( tr(Request("MM_insert")) <> "") Then 
1 create the sql insert statement 
MM table Values = 111' 
MM db Values="" 
For MM_i = B und MM_ficld · und MM Geld· le 2 
MM_ form Val = MM _fields(MM _i+ I) 
MM_typeArray = plit(MM_c lumn MM_i l " ") 
MM_deJim = MM_typeArra 0 
If (MM_delim = "n ne" Then MM_delim = 111' 
MM altVal = MM typeArra l - - 
If (MM_altVal = "n n " Then MM_allYal 1111 
MM_emptyVal = MM_type rra 2) 
lf (MM_emptyVal = "n nc'' Th 'n MM_ .mpt V I "'' 
Jf MM_fi rmVal = "" Then 
MM fl rm Val = MM m t Val - - Is 
If (MM_altYal <> "") 'J heh 
MM ii rm Val= MM all Val - - it· If MM_d ·lim ''"' 'l h in ' , · ·a1 · qur t -.· 
MM_formVal - 11111 R .pln 'MM fi rm nl."'11,111111 , 11111 
Fis· 
... 0 
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MM _form Val = MM_ delim + MM_ form Val + MM_ delim 
End If 
End If 
If (MM_ i <> LBound(MM_ fields)) t hen 
MM_tableValues = MM_tableValues & ''," 
MM_dbValues = MM_dbValues & "." 
End If 
MM_tableValues = MM_tableValues & MM_columns(MM_i 
MM_dbValues = MM_dbValues & MM_·fi rm Val 
Next 
MM_editQuery ="insert into" & MM_editTable & '' " & MM_tabl V lu 
values(" & MM_dbValues & '')" 
If (Not MM_abortEdit) Then 
t execute the insert 
Set MM editCmd =Server. reateObjcct "AD DB. omrnand" 
MM_editCmd.Active onnection = MM_edit nnection 
MM_editCmd.CommandText = MM_editQuery 
MM edit md. xecute 
MM editCmd.ActiveConnection. lose 
If (MM_editRedirectUrl <> ttlt) hen 
Response.Redirect(MM_editRedirect r1 
nd If 
nd If 
nd If 
%> 
<% 
'*"'* Update Rec rd: ' n truer ·qi upd Le tatement id e ecute it 
If (CStr(Request("MM_updatc" <>""And tr Re uc t "MM rec rdld" <> "" 
Then 
' create the sql update statement 
MM_edit uery ="update" MM_editTa I· " t " 
F r MM i = Bound MM fi ld T und MM f ·l - - - MM_formVal = MM_fi •Jds(MM_i I 
MM_typeArray = plit MM_c lurnn 
MM_delim = MM_t p Arr 0 
If MM_delim "n n •" Th in MM_d illm ''" 
MM_altVal = MM_t p Arra l) 
If MM_altVal = "n n " Th n MM oltVul '"' 
MM_ ·mptyV.1 MM t p .Arr 
If MM mpt Val - "n n " Th in MM 
If (MM formvnl '"' Th n 
ti It 
' 
1111 
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MM_formVal = MM_emptyVal 
Else 
If (MM_altVal <> 1111) Then 
MM form Val= MM altVal - - 
Elself (MM_delim = 11111) Then 'escape quotes 
MM form Val= 11111 & Replace(MM_formVal,"11','""') & '"" 
Else 
MM_formVal = MM_delim + MM_formVal MM dclim 
End If 
End If 
If (MM_i <> LBound(MM_fields)) Then 
MM_ editQuery = MM_ editQuery & ", 11 
End If 
MM_editQuery = MM_editQuery & MM_columns MM_i & 11 =" & MM ormVaJ 
Next 
MM_editQuery = MM_editQuery & 11 where 11 & MM edit olumn & "= 11 & 
MM recordld 
If (Not MM_abortEdit) Then 
' execute the update 
et MM edit md = erver. 
MM edit md.Active nnecti n =MM edit - - 
MM edit md. ommandText =MM e it - - MM editCmd.Execute 
MM editCmd.Active onnection. I e 
B. mrnand" 
If MM editRcdirectUrl <> "11 Then 
Response.Redirect(MM_editRedire t rl) 
""nd If 
End If 
nd If 
%> 
<% 
Dim Rec rdset I 
im Rec rdsetl numR ws 
.R · .ord · l" Un
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%> 
<% 
Dim Repeatl_numRows 
Dim Repeatl_index 
Repeatl_num.Rows = 10 
Repeat I _index = 0 
Recordsetl_num.Rows = Recordsetl_numRows + Rcpeatl_numR ws 
%> 
<% 
' * * * Recordset Stats, Move o Record, and T Record: declare stat ri bl 
Dim Recordset 1 total 
Dim Recordsetl first 
Dim Recordsetl_last 
'set the record count 
Recordsetl total= Recordsetl .Record ount 
' set the number of rows displayed on this page 
If (Recordsetl_numRows < 0) hen 
Record set l _ numRows = Recordset ! _total 
lseif (Recordsetl_numR ws = 0 Then 
Recordsetl_numRows = 1 
nd If 
' set the first and last display d r rd 
Recordsctl_first = 1 
Rec rdsetljlast = Recordsetl_fir l Record ·etJ numR w · - I 
' if we have the correct record c unt, check the other tat 
lf (Recordsetl _total <> -1) Then 
If (Recordset I_ first> Record et I_ total Then 
Rec rdset I _fir ·t = Rec rd etl _ t t I 
nd If 
If Recordsetl jla t >Rec rd ·tl_t tal Then 
Record et I _la t = Rec rd set l _ t ta! 
End If 
If Record ·etl_numR ws > ' rd ·ctl_t l l Then 
Rec rd etl_numR w = R"' · rd ·tl t tal 
nd If 
End lf 
o/o> 
<% 
'*"* Recordset tats: if . d n't knov th· r · · rd ount. m m1111l, · uni th ·111 
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If (Recordsetl _total = -1) Then 
'count the total records by iterating through the recordset 
Recordsetl total=O 
While (Not Recordsetl .EOF) 
Recordsetl total= Recordsetl total+ I 
Recordsetl .MoveNext 
Wend 
' reset the cursor to the beginning 
If (Recordsetl .Cursor ype > 0) hen 
Recordsetl .MoveFirst 
Else 
Recordset I . Requery 
End If 
' set the number of rows displayed on thi page 
If (Recordsetl_numRows < 0 Or Recordsetl_numR ws >Rec rd ret l l t I Then 
Record set 1 numRows = Rec rdset 1 t tal - - End If 
' set the first and last displayed rec rd 
Record set I _first = 1 
Recordsetl_last = Recordsetl_first Recordsetl numRows - I 
If Rec rdsetl_first >Rec rdsetl_t ta! Then 
Recordsetl_first =Rec rd ·ctl_t ta! 
nd If 
If (Record etl_last >Rec rdsetl j tal Then 
Re ord etl_last = R tl_t t. l 
nd If 
End If 
%> 
<°lo 
Dim MM paramName 
%> 
<% 
' 0"' M vc T Rec rd and 1 Record: d ~ lar · ariable · 
Dim MM_r 
Dim MM rs .., unt 
im MM_'i c 
im MM_uniqu · 
Dim MM_ ffs t 
I im MM at'l' tal 
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Dim MM _paramisDefined 
Dim MM _param 
DimMM index 
Set MM rs = Recordsetl 
MM rsCount = Recordsetl total 
MM size = Recordsetl numRows 
MM_uniqueCol = "" 
MM_paramName = '"' 
MM offset= 0 
MM atTotal =false 
MM _paramisDefined = false 
If (MM _paramN rune <> "") Then 
MM_paramlsDefined = (Request.QueryString MM aramName <> "" 
End If 
%> 
<°lo 
'*"'* Move To Record: handle 'index' r 'offset' parameter 
if (Not MM aramlsDefined And MM_r unt <> then 
' use index parameter if defined, therwi c u c ffset parameter 
MM_param =Request. uery itring "index" 
If MM aram = "") Then 
MM aram =Request. uery trin 1(" ff ·t" 
nd If 
lf (MM_param <> "") Then 
MM_ offset = Int(MM ararn) 
Endlf 
' if we have a rec rd count, check if w are pa ·t the end f the re rd et 
If (MM_rsCount <> -1) hen 
If (MM_offset >= MM_rs unt r MM_offset = -1 hen 'p st end rm last 
lf((MM.Js unt M dMM_ ize > Then 'I t pa n t a Iull rcpcat regi n 
MM ffset =MM rs unt - MM rs unt M d MM size 
lse 
MM ff: t = MM r unt - MM size 
nd If 
nd If 
--nd If 
' m ve the .urs r t th '-"lt! ·l .d r · ·c rd 
MM ind' 
While F nd MM ind 
MM rs.M ·N-. t 
off~ I• -1 
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MM_index = MM_index + 1 
Wend 
If (MM_rs.EOF) Then 
MM_offset = MM_index 'set MM_offset to the last p ssiblc rec rd 
End If 
End If 
%> 
<% 
'***Move To Record: if we dont know the record count, check th display rang 
If (MM_rsCount = -1) Then 
' walk to the end of the display range for this page 
MM_index = MM_offset 
While (Not MM_rs.EOF And (MM_size < r MM index< MM ffset MM size 
MM rs.MoveNext 
MM_index = MM_index + 1 
Wend 
' if we walked ff the end f the record .et, et MM r unt and MM_ .ize 
If (MM_rs. OF) Then 
MM_rs ount = MM_indcx 
lf (MM_size < 0 r MM ize > MM_r 'ount) Then 
MM_size = MM_rs ount 
End If 
nd If 
' if we walked off the end, set the ff et based n page i c 
If (MM_rs.E F And N t MM_par ml efincd Then 
If (MM_offset > MM_r unt- MM_ ize r MM_ ff: et= -1 hen 
If ((MM_rs ount Mod MM_ ize > 0 Then 
MM_offset = MM_rs ount - MM_r unt M d MM i e 
Else 
MM_offset = MM_r ount - MM i e 
~·nd If 
nd If 
End If 
r t th· ginning 
> 0 Th ·n 
Jse 
MM_r i.R .qu ir 
--nd If 
... 
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' move the cursor to the selected record 
MM index=O 
While (Not MM_rs.EOF And MM_index < MM_offset) 
MM rs.MoveNext 
MM_index = MM _index + 1 
Wend 
End If 
%> 
<°lo 
' * * * Move To Record: update recordset stats 
' set the first and last displayed record 
Recordsetl_first = MM_offset + l 
Recordsetl_last = MM_offset + MM_s1ze 
If (MM _rsCount <> -1) Then 
lf (Recordsetl_first > MM_rs ount) Then 
Recordsetl_fust = MM_rsCount 
End If 
If (Recordsetl_last > MM_rsCount) Then 
Recordsetl Tast = MM_r ount 
nd If 
nd If 
'set the boolean u ed by hide region t check if we are n the I . t rec rd 
MM_atTotal = (MM_rs unt <>-I And MM_ MM ·i/. >-MM rs ' unt 
%> 
<% 
'*** o To Record and Move T Rec rd: create trings f r maintaining R and I· rm 
parameters 
Dim MM keepN ne 
Dim MM_keepURL 
Dim MM_keepF rm 
Dim MM_ keepB th 
im MM rem ve ist 
Dim MM item 
im MM ncxtlt rn 
'create the Ii t f param ·1 _.r · uld n t i muintain -'cl 
MM rem el.i 't-" inde -" 
If MM aramNam <> n u Th ·n 
List MM r ·m ·Lrnt " '' r MM p 1ramN uni: 1 11 11 
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MM_keepURL="" 
MM_keepForm="" 
MM_keepBoth="" 
MM_keepNone="" 
'add the URL parameters to the MM_keep RL string 
For Each MM_item In Request.QueryString 
MM_nextltem = "&" & MM_item & "=" 
If (InStr(l,MM_removeList,MM_nextltem, 1) = 0) Th en 
MM_keepURL = MM_keepURL & MM_n xtlt m & 
Server. URLcncodc(Rcqucst. QucryString(MM_ itcm)) 
End If 
Next 
'add the Form variables to the MM_keepForm string 
For Each MM_item ln Request.Form 
MM_nextltem = "&" & MM_item & "=" 
lf(lnStr(l,MM_removeList,MM_nextltem,l) = 0) Then 
MM_keepForm = MM_keepF rm & MM_nextltem & 
Server. URLencode(Request.Form(MM_ i tern)) 
nd If 
Next 
' create the Form + URL string and rem ve the intial '&' fr m each f the string 
MM_keepBoth = MM_keep R & MM_keep rm 
If (MM_kecpBoth <> "" 1 hen 
MM_keepBoth = Right(MM_kecp th en(MM_k epB th - 1 
End If 
If (MM_keep R <> "") hen 
MM_keep RL =Right MM_k p RL L n MM k p RL - I 
End If 
If (MM_kccpForm <> "") hen 
MM_keepForm = Right(MM_keepF rm en MM_keepF rm - l 
ndlf 
'a utility functi n u ed for adding additi nal p rarneter t the ·c trina · 
Function MM · in har irstltem 
If firstltem <> '"' Then 
MM 111 bar = "&'' 
lse 
MM in har 1111 
,nd If 
un tion 
%> 
% 
I*"'"' M . T . .ord: ll ·t th. striu I,' rlw lh' 111:1, I 1. t, 11•. I, 1ml 1 re imh link. 
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Dim MM_ keepMove 
Dim MM moveParam 
Dim MM moveFirst 
Dim MM moveLast 
Dim MM moveNext 
Dim MM movePrev 
Dim MM urlStr 
Dim MM_paramList 
Dim MM _paramlndex 
Dim MM nextPararn 
MM_ keepMove = MM_ keepBoth 
MM moveParam = "index" 
' if the page has a repeated region rem ve ' ff set' fr m the maintained pararn ter 
If (MM_ size > 1) Then 
MM movcParam = "offset" 
If (MM_kccpMovc <> "")Then 
MM_paramList = plit MM_keepMove "&" 
MM keepM ve = "" 
For MM aramlndex = 0 T und MM aram i t) 
MM_nextParam = Left(MM_param i t(MM pararnlnd ) 
InStr(MM aramList(MM aramlndex) "=" - l 
If ( tr omp(MM_ncxtParam MM_m vcPar m I)<> 0 Then 
MM_keepMove = MM_kccpM vc & "&" & MM ram isl MM ararnlndcx 
End If 
Next 
lf (MM_keepM ve <> "" Then 
MM_keepMove = Right(MM_k pM ve, en MM_keepM vc - l 
End lf 
End If 
End lf 
'set the trings f r them e t link' 
If (MM_keepM ve <>'"')Then 
MM_keepMove = MM_kc pM · & " " 
End If 
MM url tr Request. 'er crVaria 
MM m veParam & "=" 
ti" T MM . pM 
MM_mo c ir l MM_url tr 
MM m el.a t = MM url. 'tr 
MM_m ·N t M f url~tr t fn· 'I I . • l(C 
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If (MM_offset - MM_size < 0) Then 
MM_movePrev = MM_urlStr & "0" 
Else 
MM_movePrev = MM_urlStr & CStr(MM_offset- MM_size) 
End If 
o/o> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C// HTMI 4.0 I Transitional//~N" 
<html> 
<head> 
<title>Subject Directory For Computer Science And lT</titl 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html · char e -i o-885 -1 "> 
<script language="JavaScript" type="text/Java cript"> 
<!-- 
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 re ized 
if (init==true) with (navigator) {if 
((appName=="Netscape")&&(parselnt(app Ver ion)=4) { 
document.MM _pg W=inner Width; document. MM gH=i nnerH eight; 
onresize=MM_reloadPage; } } 
else if (innerWidth!=document.MM_pgW II innerHeight!=d cument.MM_pgH 
location.reload(); 
} 
MM _reloadPage(true ); 
function MM_initTimelines ) //v4.0 
//MM_inif imeline () " pyright I 97 Macr m dia In . All right r erved. 
var ns = navigat r.appNamc == "Net ape"; 
var ns4 = (ns && parselnunavigai r.appVersi n = 4)· 
var ns5 = (ns && par eint(navigat r.appVer ion)> 4 : 
document.MM_ ime = new Array 2)· 
document.MM_ ime[O) =new Array 0 · 
document.MM_TimeL"Timelinel "I= d cument.MM_Timet [; 
document.MM_TimefOlMM_Name =" imclineJ u , 
document.MM_Time[O].fp = 15· 
do um nt.MM_ Tim [ [.la t ram = · 
documcnt.MM_Tim Ul= n w Arra 0 · 
document.MM_ irnc]" im ilin • ... "J d curncnt.Mlvi , im ·[I]· 
document.MM_Time[l ].MM_Name =" imeline2"; 
d cument.MM_Time[lj.fp· - 15· 
d curnent.Mvl Time] l j.la tFrame = ; 
for (i=O; i<d ument.MM Tittl ·.l en H1; i t 
ument.MM_Tim lij.[ null; 
d cument.MM_Tim 'liJ.curFram · - O; 
d cumcnt.MM_Tim ·liJ.d .la 1 0 /d .um ·nt.MM im lil.fpw 
//--> 
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</script> 
<link href="jadual.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
<link href="jadual.css" rel="stylesheet" type=vtext/cs ·"> 
</head> 
<body> 
<div id="Layerl" style="position:absolute; left: I 2px; top.? I px; width:2 Op ~ 
height:24px; z-index: 1 "><img src="universiti%20tag. 1TF" narne=vlmug .I 11 v idth=" ... 1" 
height=" 30"></div> 
<div id="Layer2" style="position:absolute· left:44px· top:68px; width.Sl Opx; 
height: 186px; z-index:2"></div> 
<center><FONT face=Verdana size=I> 
<a href="fail 1.asp">Home </a> I <A 
href="editor%20login.asp">Suggest Site</ A> I <A 
href=" . ./forwn/index.asp">Go To Forum </ A>I <A 
href="help.asp">Help</A> 
<HR> 
<p><img src="LOGO.JP "width="474" height=" 175"></ 
<FORM METHOD="GET" A Tl N="carian%20keywords.asp"> 
<p> 
earch word(s): 
<INPUT NAM ="carian" TYP ="T ~XT" id=t'carian'' 
<lNPU'l TYPE=" UBMIT" VA '=" earch''> 
</p> 
</FORM> 
<p><u><font colo -"#6633 •" ize=" I">< trong><fi nt fa e="Time New ornan, 
Times serif'>R · T 
FOR &quot;ARTIFICJAL INT~ LL! N "'&quot; FR M TII 
</font>DlRE T RY </strong></£ n </u></p> 
<center> 
<table width="78%" height="85'' b rde -"O"> 
<tr> 
<td> <% 
While ((Repeatl_numRows <> 0 AND T Rec rd ell. F 
%> 
<font color="#OOO 9" 
size="2"><str ng>< Vo= R" · rd· .t l.F] Id ·.Item "Till ·'').V lu o/c </u></ tr ng></f' 
n 
<br> 
<ii nt ize="2"><%= cc rd ·et l .Fi Id ·.lt .m " n" . Value o/c </fi nt> 
<br> 
<fi nt I r ''# 09 " 
size="?"> %=(Rec rd et l.Fi Id 1.lt rn" RL" .Value o/c ..../Con br 
<br> 
Vo 
Repeatl_inde =R ntl indc: t I 
R ·p .at I numkc s R .pcnt l nurnknv '~I 
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Recordsetl .MoveNextO 
Wend 
%> </td> 
</tr> 
</table> 
<p>&nbsp; Records <%=(Recordsetl_first)%> to <%=(Rccordsctl_la t)%> of 
<%=(Record set I_ total)%> <Ip> 
<table border="O" width="50%" align="centcr"> 
<tr> 
<td width="23%" align="center"> <% If MM_ ffsct <> 0 Then %> 
<a href="<o/o=MM _ moveF irsto/o> ">First</ 
<°lo End If' end MM_ offset <> 0 %> <ltd> 
<td width="31%" align="center"> <°lo IfMM_offset <> 0 Then o/o> 
<a href="<%=MM _ movePrevo/o>">Previous</a> 
<°lo End If' end MM_ offset <> 0 %> <ltd> 
<td width="23%" align="center"> <°lo If N t MM_an ta! Then%> 
<a href="<%=MM_moveNext%>">Next</ 
<%End lf' end Not MM atTotal %><ltd> 
<td width="23%" align="center"> <% IfN t MM_atT ta! Then%> 
<a href="<o/o=MM_moveLasto/o>"> ast</ 
<% nd If' end N t MM atT tal %> </t 
</tr> 
</table> 
</center> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp;</p> 
<p>&nbsp; 
<P>Copyright &copy; 2004 < M> II rights re er ed.<! M> < R> 
< R> 
<IP> </center> </HTM 
<% 
Recordsetl. Jo e ) 
et Rec rdsetJ = N thi ng 
%> 
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